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Pintér lenő nyugalomban.
Irta : Simoni József.
Húszévi főigazgatósága, után vállán 35 esztendő legszebb ter­
mésével, minden érdemével és értékével, a tanári rendből kiállt ön­
ként Pintér Jenő, a budapesti tankerület kir. főigazgatója.
Legközvetlenebb munka- és pályatársainak megadatott, hogy 
szemlélhessék, magasztalhassák s ítélhessék meg tetteit, értékeljék 
életét, eszközeit.
A gyógyító-nevelés munkásai csak 3 év óta tekinthettek bele 
leikébe, ismerhették meg egyéniségét, teremtő agya-szíve minden 
sejtjét, dobbanását s azt az erőkifejtést, amelyikkel magához emelte 
intézményeink minden ügyét, szakoktatásunk kitermelt igazságait, 
kartársaink érdekét, s a gondjaira bízott fogyatékos tankötelesek 
szociális és kultúrálté igényeit, védelmét. Pintér Jenőnek ez a mun­
kája volt a legkönnyebb, nem- azért, mintha a gyógypedagógia egye­
temes vonatkozásába beletartozó problémák, kérdések, jogok és igé­
nyek fajsúlyúkra, nézve olyan játékosan könnyűek volnának, vagy 
azok lettek volna, hanem azért, mert Pintér Jenő hatalmas tudása, 
erőkifejtése előtt minden kérdés, -probléma könnyű és egyszerű. Lab­
dázott velük, a legrejtettebb kérdés előtte pillanatok alatt lett ért­
hető, világos és megokolt, s nem, lehetett előtte semmi olyan kisszerű, 
vagy súlytalan, hogy azzal ne kívánt volna lélek szerint foglalkozni.
Hatalmas munkabírása, szervező képessége, nemzeti tudomá­
nya, legkiválóbb pedagógus mivolta, nyomán nevezhetik őt a tanárok 
tanítójának, a nemzeti tudományok tudósának, a legkiválóbb szer­
vező főigazgatónak, az átnemesült tanárnak, a diákok melegszívű 
versenybe indítójának, nevezhetik a tanári, és iskolai érdekek örö­
kös bajvívójának, a gyógyítva-nevelés munkásai, intézményei előtt 
azonban egyetlen epiteton illetheti Pintér Jenőt és ez az, P i n t é r  
J e n ő  i g a z i  ember .
Megértő, meleg szíve le tudott hajolni a log^^eM&bb-mnlrerg
palántához is, lelkének őszinte vonzalmán, sze•; 
tűk, hogy egy nagy, egy igazi férfiú felénk tek 
rít. Munkánké minden részlete szépségét nem ét b 
mint amennyit ért, de mindenkor meglátta bem
nt,
WvfseUTire, 
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gyítva-nevelés ’pedagógiájának útja beletartozik elválaszthatatlanul 
a hazai köznevelés rendszerébe, s módszeres elgondolása, célkitű­
zése, nyelvoktatása, tantervi megállapítása, eszközei a modern pe­
dagógiának olyan kiegészítő részei, amelyeket a normál-pedagógia 
csak haszonnal értékesíthet, Mert Pintér Jenő gazdag és f  elemeiden 
tiszta pedagógiája nem burkolózik bele szóficamokba, az elérhe­
tetlen magasságokat körülvevő ködszerűségekbe, hanem ritka kivé­
telként egyedül és kizárólag a gyermek alanyiságát vévén alapul, 
teherbíróképességéhez alkalmaztat minden ismeretanyagot. Közlé­
seit, kérdéseit úgy szőve gézi meg, mintha mondanivalóját mindig a 
reggeli napfénybe öltöztette volna bele.
Módszere az alkalmazott pedagógiának a legmesteribb for­
mája, amilyen elemiesen egyszerű és érthető minden okfejtése, ép­
pen olyan csalhatatlan a logikájai, amelybe beleállítja nemcsak a 
diákot, de beleállítja tanártársait is, akiknek igazi barátja, kartársa, 
bölcsességben irányiadé elöljárója.
Ilyen tulajdonok mellett könnyű elhinni, hogy Pintér Jenő 
tanári mivoltában mennyire hajlott hozzánk, nézte és figyelte, de 
emellett meg is becsülte azt a munkát, ami intézményeinkben szün­
telenül folyik s aminek hevét, emelkedettségét főigazgatói látoga­
tása során mindenkor őszinte örömmel megállapította, s velünk 
szemtől-szembe állva nyíltan meg is vallotta. Ez a nyíltság Pintér 
Jenő' nagy lelkisége mellett a legkedvesebb, de a legbecsülendöbb 
tulajdona is. Ha pedig mindehhez hozzátesszük azt, hogy az emberi 
fogyatkozások meglátása megindította szívének minden érzését 
fogyatékos embertársaival szemben, hangosan, átmelegített lélek­
kel kell feléje kiáltanunk, íme az ember, az igazi ember, a lélek és 
a szív maradéktalan embere, a,ki megbecsülte tanártársait, intéz­
ményeit s a megbecsülésnél csak szeretete volt nagyobb, amivel te­
letűzdelte minden utasítását, rendelkezését, minden hozzánk kül­
dött kívánságát, óhajtását.
A mi közigazgatási hatóságunk elmúlása is — hitem szerint 
— azért olyan könnyen elviselhető, hordozható, mert olyan státus- 
férfiú vette át ügyünk vitelét, mint Pintér Jenő, akinek távozása­
kor csak azt kell mélyen és igazán sajnálnunk, hogy kevés Pintér 
J értőnk van, de kevés van az ilyen nagy és igazi emberből nemzeti, 
s igazán magyar nevelésügyünknek is.
Vajha szómtása-vetése, tanítása, iránytadása nyomán sokan 
nőnének fel ilyenek, mert arra igen-igen nagy szükség van. Szüksé­
ge van erre Hazánknak, közoktatásügyünknek egyaránt.
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Részlet „Die Staatliche Taubstummenanstalt zu Berlin- 
Neuköllnl788—1938.“ c. emlékkönyvből 56—68. 1., szerzője: Gott- 
hold Lehmann. Fordította: Szentgyörgyi Gusztéiv.
Ha egy intézetre a tanárképzést rábízzák, akkor egyúttal 
arra is kötelezték, hogy több szempontra legyen tekintettel. Leg­
lényegesebb ezek között az, hogy az iskolai, oktató és nevelő mun­
kát minden tanár minden osztályban, minden percben úgy hajtsa 
végre, hogy az a leendő tanároknak példaképül szolgálhasson. Az 
is magától’értetődő, hogy az ilyen iskolában (gyakorló iskolában) 
minden módszeres törekvést figyelemmel kell kísérni s mindegyi­
ket alaposan kell megvitatni. Az azonban nem lehetséges, hogy 
itt minden új módszer kipróbáltassék. Bizonytalan kimenetelű 
kísérletekre egy tanárképzéssel megbízott intézet még kevésbbé 
vállalkozhatik, mint más intézet. De ha valamely módszernek tudo­
mányos feltevései kellően megokoltunk látszanak,- akkor a tanár­
képző gyakorló iskolája már nem hagyhatja figyelmen kívül.
A siketnéma oktatás területén a legutóbbi évtizedekben nem 
egyszer indult meg a vita alapvető kérdések felett. Egyszer a 
jelnek, máskor az írásnak a siketnéma oktatásban való szerepéről 
vívtak szellemi fegyverekkel kemény csatákat. Itt az anyaisko- 
laíhoz hasonlatos beszédtanítás érdekében állottak ki, amott meg 
a fokozatos beszédfelépítést követelték úgy, ^  hogy meghatározni 
kívánták osztályról-osztályra az alkalmazható nyelvalaktani for­
mákat. A legtöbb reformtörekvés a beszédoktatás kezdetére vonat­
kozott. Valamikor szintetikus eljárással az egyes hangból indul­
tak ki, hogv a beszédegészből való kiindulást ajánlják később. 
Ez a Malisch nevével egybekapcsolt módszer oly meggyőzőnek 
látszott, hogy teljesen igazolt cselekedet volt az, amikor az állami 
siketnéma intézetben egy kísérleti osztályban Malisch módszere 
vezettetett be. Ezt az osztályt az azóta meghalt Groenke tanította. 
Ő a „Blätter für Taubstummenbildung*“ hasábjain, teljesen tár­
gyilagos módon két ízben is tájékoztatott bennünket az osztály­
munka menetéről, amivel a kérdés megvilágításához^ lényegesen 
hozzájárult. A szerző a német siketnéma-intézeti tanárok szövet­
ségének 1925-i heidelbergi ülésén előadóként a beszédegész-tanítás- 
ról értekezett. Fejtegetései a német siketnéma-intézeti tanárság­
nak közkincse, amelyek megmutatják a szintézist a régi eljárás és 
a Malisch módszere között s ezzel azt az utat a beszédtanításhoz, 
amelvnél a biztonság mellett adva van a beszédtechnikai feladat 
kifogástalan megoldása a nélkül, hogy a gyermek hónapokon keresz­
tül tisztán technikai gyakorlatokhoz volna kötve.
Ez volt az egyedüli eset, amikor az állami siketnéma inté­
zetben szigorúan egvazon módszer szerint folytattak kísérletet. 
Igen gyakran kérdeztek meg külföldiek, hogy van-e Brauchmann 
vagy Querll-, Kunze- vagy legújabban, hogy van-e Bárczi-féle 
osztályunk1? Mindig tagadó választ kellett adnom. Azonban be
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tudtam bizonyítani, hogy ezek a férfiak és mások is buzdítólag 
és termékenyítőleg hatottak oktatásunkra.
S most röviden egy kísérletet ismertetek, amely az 1927.^  év­
ben vette kezdetét nálunk s több éven át folyt. E kísérletnél a 
tapintó érzék kihasználása kapcsolódott bele a beszédtanításba.
Bárhol tanultak is hangos beszédet a siketnémák, az út min­
dig a látáson és a tapintó érzéken vezetett keresztül. Régi tény 
ez” ami mindenki előtt ismeretes. Rendesen azonban a beszélőnek 
csupán a közvetlen tapintására szorítkoztak^ ami történhetett a 
gégefőn, az orron, a fejen, a mellkason, a száj előtt s^  ami ilyen­
formán a gyermeknek igen sokoldalú benyomást közvetített. Ehhez 
semmiféle segédeszköz nem szükséges, de az a hátránya, hogy 
csupán egyetlenegy gyermek által vehető igénybe egy^  ugyanazon 
időben s ezért csak mint egyes érzékelés alkalmazható. kérdés 
most az, hogy hogyan lehetne a tapintó érzéket osztálytanításban, 
tehát általánosan, egyszerre minden növendékre alkalmazhatóvá 
tenni? Ha ezt megvalósíthatnék, akkor meg volna a lehetőség 
arra, hogy a tanításnál egyidejűleg és huzamosan a látó és tapintó 
érzékre is támaszkodjunk. Ezáltal a tanulók részére nemcsak a 
beszéd felfogása könnyebbülne meg lényegesen, hanem a szónak 
teljes értelmében olyan benyomásokhoz jutnának,^ hogy ezáltal 
beszédjük ritmusban és hangsúlyban, amely jelenségek nem lát­
hatók,'hanem csakis tapinthatók, a például szolgáló tanár beszéd­
jéhez lehetne hasonlóvá,
Éveken át folytak vizsgálatok a tapintó érzéknek teljesítő 
képességéről és a beszédtanításnál való kihasználás lehetőségéről 
a siketeknél; így Gutzmcinn, Lvndner és Felelt végeztek idevágó 
kísérleteket. Ezek a kutatók a legegyszerűbb eszközökkel segítet­
tek magukon. A kísérleti eszközöket is a saját maguk, fáradságos 
munkájukkal állították elő. Miután az alapokat lerakták, niost a 
rádió feltalálása óta, a megjavított mikrofon és hangerősítő segítj 
cégével megadatott a lehetőség, hogy valóban jól használható 
tapintó berendezések legyenek az osztálytanítás részére szerkeszt­
hetők. A kívánság az volna csupán, hogy egy^  teljesítőképességre 
alkalmas komoly cég érdeklődjék a kérdés iránt. Felelt 1927-ben 
összeköttetésbe lépett Stettinben a Siemens és Halske^ elektrotech­
nikai cég egyik képviselőjével. Ez a gondolat a cég központi labo­
ratóriumába’ továbbíttatott. Ez viszont nálam szerezte be_ a szük­
séges tájékozódást s azután közös munkával olyan készüléket léte­
sítettünk, amelyet az állami intézetben kipróbálhattunk.
Három főrészből áll ez a készülék: mikrofonból, hangerősítő­
ből és a hangvisszaadó készülékből. Mikrofonnak rendesen a szén- 
mikrofon használtatott, de e helyett gégefő-mikrofon is bekap­
csolható. A beszédhangok a mikrofon membránját rezgésbe hoz­
zák s az ellenállás a beszédritmusának megfelelően változik. Az 
ellenállásváltozásoknak megfelelő áramváltozások az erősítőn 
keresztül a tapintó szerkezetre vitetnek át. Ezek fadobozba beépí­
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tett elektromágnes indítót tartalmaznak, olyanokat, amilyenek a 
hangszóróban láthatók. A szegecske, amelyik ott a membránnal 
összeköttetésben van, egy lyukon a dobozon át vezettetik ki s felül 
•egy tapintó testecskében végződik. Kísérletképen ilyenekül külön­
féle formákat alkalmaztak, így pl. kicsiny, négyszögletes, kemény 
gumilapokat, domború vagy homorú gombokat s kicsinyke fém- 
golvókat.
A készüléknek használata bámulatosan egyszerű. A tanulók 
mint rendesen, asztalkáik elé ülnek. Mindegyiknek az asztalkáján 
van a tanpintó dobozkája, amelyikre az egyik kezét reáhelyezi, hogy 
ujjaival könnyedén a tapintótestet érintse. A tanár is,^  úgy mint 
máskor, a rendes asztalánál ül, hogy mindegyik tanuló jól lássa 
a száj mozgását. A beszédre a mikrofon rezegni kezd s a^  gyermekek 
vibrálásként érzik a tapintótestecskén előálló feszültségváltozáso­
kat. Ha a gyermekek elfáradtak, avagy írniok kell, akkor a készü­
léket egyszerűen kikapcsoljuk.
A készülékkel számos kísérletet végeztünk, hogy lássuk, mit 
képesek tanítás útján a gyermekek a beszédből megérteni. Nagyon 
messzire vezetne az, ha ezeknek részletezésébe itt belebocsátkoz­
nám. 1927-től 1930-ig különböző osztályokkal gyakoroltunk a ta­
pintókészüléken s az különösen a beszédanyag beemlézésénél bizo­
nyult értékesnek. Végül azonban be kellett látnunk, hogy ez_ a ta- 
pintókésziilék ebben a formában még nem eléggé teljesítőképes s 
azért a kísérleteket beszüntettük. E közben az alapvető kérdéseknek 
a tudományos vizsgálata továbbfolyt. Ezekben az áll. siketnéma 
intézetnek egv tanára, Dr. Thiel is résztvett és 1930-ban Rostock­
ban a következő című értekezésével doktorált: „Vizsgálati adatok, 
adalékok a, rezgések (Vibrationssinn) tanához.“ (Megjelent a: 
Zeitschrift fúr Psychologie“ Bd. 119. 1931.)
Lindner, a fáradhatatlan siketnémaintézeti tanár, Lipcsében 
a legutóbbi években oly készüléket állított össze, amelyen a rezgé­
sek mechanikus tapintása a közvetlen villamos tapintással kombi- 
náltatott. Ezáltal a készülék teljesítőképessége lényegesen emelke­
dett.
Megemlíteni kívánom még azt is, hogy kísérleteinkkel egy- 
időben Bobért G. Gault, amerikai professzor hasonló kísérleteket 
végzett. Készülékének alapelve egyező a mienkkel.
A legutóbbi években az állami siketnémaintézeti főként  ^ a 
hallásmaradványok megállapításának és kihasználásának ^kérdése 
felé irányította érdeklődését. Miután a hallásvizsgálati módszerek 
lényegesen meg javíttatták és más segédeszközökkel voltak keresz- 
tülvihetők, megállapíttatott, hogy a siketnémaintézeteknek növen­
dékei között nem oly sok a teljesen siket, mint ahogy azt régebben 
hitték. A német siketnéma beszédtanítási módszer a beszéd elsajá­
tításánál teljesen a látás és tapintás útjára volt beállítva; eppen 
azért nem eléggé törődött a hallásmaradványok kihasználásával. 
A századforduló fülorvosai, megnevezem ezek közül UrbantscMtsch 
.és Bezold nevét, a növendékeknek hallás szerint való szétválasz­
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tását követelték és kívánták a módszeres hallásgyakorlatok beveze­
tését mindazon növendékeknél, akiknél valamelyes hallásmarad­
vány mutatkozik; a siketnémaintézeti tanárok ellenben a szétválaszr 
tásnál a képességek szerint való elkülönítést vélték sürgősebbnek 
az előbbinél. Keveset vártak a hallásgyakorlatoktól ők s a fülön 
keresztül való beszédtanítást tanárra és tanulóra egyaránt veszé­
lyesnek ítélték. Ez az álláspont ma már persze nem tartható fenn, 
mert az újkori kagylós készülékek egészen új lehetőségeket ígérnek.
Miután erősen hiszem, hogy a legközelebbi jövőben a hallás­
maradvánnyal bírók osztályaiban is egy többkagylós készülék ren­
delkezésre fog állani, ezért arra törekszem, hogy a tanárképző in­
tézet szintén kapjon egyet belőle a hallási gyokorlatoknak a tanár­
jelöltekkel való megismertetése céljára. 1934. évben a birodalmi 
nevelésügyi miniszterhez kérést terjesztettem elő, hogy ily készü­
lék beszerzését engedélyezze. A tervet Wethlo professzorral, a ber­
lini egyetem fülészeti klinikája fonetikai laboratóriumának veze­
tőjével való előzetes megbeszélés után, s a Siemens-cég képvise­
lőivel való tárgyalás alapján hajtottuk végre. Előttem az a gondo­
lat lebegett, hogy sikerüljön egy készülékbe összekötni a hallás- 
vizsgáló, a többkagylós és a tapintókészüléket. Ez adja meg majd 
azt a lehetőséget, hogy az egész osztállyal dolgozzam a készülékkel. 
A hallásmaradvánnyal bíró gyermekek felteszik majd a tanításnál 
a fejhallgatókat, a teljesen siketek viszont az ujjaikat helyezik a 
tapintótestekre. A Siemens-cég szakértői úgy vélekedtek, hogy a 
cég által előállított csontvezeték-hallgató készülék igen jól felhasz­
nálható tapintótestecskének, miután ezeken a rezgés finoman érzé­
kelhető. A kísérletnél azonban ezek elégtelennek bizonyultak s ezért 
ezekről le kellett mondanunk.
A készülék állott egy hálózatba bekapcsolódó zümmögőbői, 
amelynek rezgésskálája szabályozható, — folytatólagosan 50—100- 
ezer Hert-z-re való beállíthatással, — egy váltóáramú hálózati erő­
sítőből, több fokozatú hangerő szabályozóból, egy hangszóróból, 
amelyek részei a hallásvizsgálókészüléknek, továbbá egy jóminő­
ségű botformájú mikrofonból, egy dobozból mikrofonátvitellel, 12 
csatlakozó dobozból — beépített hangerőszabályozóval és 12 kettős 
fejhallgatóval — ezek a részei a hangátvivő készüléknek, amelyek 
mind ugyanazon felerősítővel tápláltatnak. Az egész készüléknek 
1500 birodalmi márka volt az ára, tehát kevesebb, mint az eddig is­
mert hallásvizsgáló készülékek önmagukban. A készülék költségei­
ről a minisztérium gondoskodott.
A készülék az intézet előadótermében van beszerelve. A háló­
zati zümmögő, a mikrofon és erősítő a tanár asztalán vannak el­
helyezve, ahol a fejhallgatók is őriztetnek. A vezeték a 12 tanulói 
asztalkához egy kábelen fut, amely az asztalkák belső falán vezet­
tetik körül. Ehhez a kábelhez vannak erősítve a csatlakozó doboz­
kák, amelybe épült a hangerőszabályozó. Egy másik vezeték a. 
hangszóróhoz vezet. Néhány kézmozdulattal a készülék megindít­
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ható és éppen ilyen könnyen lehet a hallásvizsgáló-készülékről a 
hangátviteli készülékre átkapcsolni.
A hallásvizsgálókészülékkel pontosan megállapíthatjuk most 
már minden gyermek hallásfokát s a hallásmaradványos gyerme­
keket külön csoportba hallásgyakorló órákra, a többkagylós halló­
készülékekhez visszük, míg a többi időben a tanulók a rendes osz­
tályokban részesülnek oktatásban. A külön órákon a munka a be­
széd akusztikai gyakorlására, a gyermek kiejtésének javítására 
szorítkozik, különös tekintettel a ritmusra és a tiszta hanglejtésre. 
A gyermekek örömmel vesznek részt ezeken a gyakorlatokon, ame­
lyek sikerrel jártak. A készülék biztató Ígéret a hallásmaradványos 
gyermekek kiművelésére, amit hasonlatos módon minden siketnéma,- 
intézetnek követésre ajánlok. Nálunk a gyermekeknek kb. harmad­
része vesz részt ezeken a hallásgyakorlatokon. Vannak közöttük 
tanulók, akiknek a hallásmaradványa igen csekély, akikre azon­
ban a gyakorlatok jótékonyan hatnak. Azokkal a tanulókkal, akik 
az osztályukban maradnak, ezeknek az óráknak az idején főként 
a beszédtechnikájuk megjavítására szolgáló beszédtanítással fog­
lalkoznak, ami azért lehet különösen eredmény dús, mert a tanárnak 
csak azok a tanítványai vannak jelen, akiknek ily gyakorlatokra 
különösképen szükségük van.
Sokféle kísérlet történt az évek folyamán, hogy a nagyot­
hallók, a bizonyos fokú hallásmaradvánnyal bírók, sőt a teljesen 
siketek számára is a beszéd akusztikai felfogását lehetővé tegyék. 
Általában az az alapelv kísértett, hogy az összegyűjtött és felerő­
sített hanghullámok a fülbe vezettessenek. Egyesek megkísérelték 
az utat a fogakon keresztül, mások viszont a rezgéseket a fejcsonto­
kon át vezették tovább. Bohr nv. távirdaigazgató Wisbadenben 
arra a gondolatra jutott, hogy az általa előállított „hallócsapokkal“ 
talál olyan utat, mely még legnehezebb esetben is sikerhez fog 
vezetni. A hallócsapokat minden fül számára viaszminta után kel­
lett kiönteni úgy, hogy a csapok pontosan a hallójárathoz simul­
janak. A külső végük ezeknek a hallódobban végződött, amelyek 
a hanghullámokat gyűjtötték s a csapokhoz továbbvezették. Ily- 
módon a hanghullámok Bohr véleménye szerint közvetlenül a 
Corti-féle szervhez juttathatók. Ez a berendezés a hallócsövekkel 
szemben azzal az előnnyel bír, hogy a rezgési energia százszázalé­
kig érvényesül. 1935 decemberében a birodalmi nevelésügyi minisz­
ter ennek a készüléknek a megvételét engedélyezte, hogy a kísér­
leteket a hallócsapokkal végezhessük. A készülék használhatatlan­
nak találtatott, mert a gyermekek egészségét veszélyeztette.
Minden országban, ahol siketnémákat tanítanak, keresnek 
oly megoldásokat, amelyekkel a beszédtanítás eredményességét fo­
kozhatják. Ezek általában mind ugyanabban az irányban mozog­
nak, mint a mi kísérleteink is. így jött Magyarországról az a meg­
lepő hír (alarmierende Nachricht!), hogy itt a siketnémaság lénye­
géről egy új felfogásra bukkantak volna reá. Dr. Bárczi, a volt 
isiketnémaintézeti tanár, most pedig a budapesti siketnémaintézet
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fiilorvosa, állítja nagy kiterjedésű vizsgálatai alapján — amelyeket, 
siketnémákon végzett, — hogy ezek többségénél a baj fészke nem. 
a fülben, hanem az agyban van. A legtöbbnél tehát nem az ú. n. 
Surdomutitásról, hanem egy Surdomutitas corticalis-ról van szó, 
amelynél nem a hallásképesség, hanem a hallási figyelem hiány­
zik. Az eddigi tanításmód a f üli siketekhez igazodott s nem az agyi 
siketekhez. Már pedig ez utóbbiaknál a fülön keresztül kell az érző 
és motorikus beszélő központ felépítését megindítani, ezért velük 
hallásébresztő és hallásnevelő gyakorlatokat kell végezni. Bár cd 
a gyakorlatokat egy teljes részletekig kidolgozott módszeres eljá­
rásban fektette le, amelyeket egész sereg betegen próbált ki. Ezek 
mint siketnémák állítottak be hozzá s képesek lettek arra, hogy a 
beszédet a fül útján érzékeljék. E sikerek alapján vezették be a 
módszert, a budapesti siketnéma intézetben osztálytanítás alakjá­
ban és hasonlóképpen jó eredményt értek el.
A hírek úgy a fülorvosoknál, mint a siketnémaintézeti taná­
roknál kétségeket támasztottak, csodálatot keltettek. Német kartár­
sak utaztak Budapestre. Lelkes hangulatban érkeztek vissza és 
megerősítették a siker hírét. 1936 júniusában tanulmányi segéllyel 
nekem is megadatott az alkalom, hogy Bárczit meglátogassam. Ala­
posan kibeszélgettük magunkat Bárczival s láttam olyan eredmé­
nyeket, amelyeket tartózkodás nélkül elismerek, amelyeket azonban 
részben másként magyarázok, mint Bárczi. Jelentésemben, melyet 
a birodalmi nevelésügyi miniszterhez terjesztettem fel, a látottak 
leírása után kifejtetttem, hogy a Bárczi-féle módszer minden ed­
digi hallásgyakorlattól lényegesen különbözik. Ő nem szorítkozik 
eljárásában csak azokra a gyermekekre, akik hallásszigetekkel ren­
delkeznek, hanem alkaimazhatónak ítél i, sőt alkalmazni kell sze­
rinte ezt az eljárást ott is, ahol látszólag teljes siketség áll fenn, 
hacsak ezt a fül betegsége okozta.
Ha a tanulók á beszédet a fül útján felfogják, úgy ez nem 
minden esetben a hallás jele. A fülbe való bemondásnál az artikulá- 
lással módosított légáram lesz érzékelhető. Ez a légáram a f^ület 
egyszer szélesen, másszor keskenyen, egyszer lökésszerűen, máskor 
egyenletes hullámzással hol erősen, hol gyengéden, egyszer melegen, 
máskor hűvösen érinti. Éppen ezért valószínű, hogy a szótagok, 
szavak és mondatok a megfelelő gyakorlás után a szájból kibocsá­
tott légáramnak különleges alakzata alapján felismerhetők Ez azon­
ban a tapintóérzék teljesítménye. Mi tudjuk azt a tapintókészülék­
kel végzett kísérleteink alapján, hogy mire képes a halláshiányban 
szenvedőknél ez az érzék. Egész bizonyosan nehezebb a villamos 
tapintókészülék alapján a benyomásokat megkülönböztetni, mint 
a tapintási benyomásokat a bőrre való reábeszélés alkalmával f^el­
fogni. Éppen ezért lehetséges az is, hogy a siketeknek a beszédét 
ezek által a tapintóérzetek által befolyásoljuk, legalább is oly_ mér­
tékben, amint ez a villamos tapintókészüléknél sikerült, különös te­
kintettel a tagoltságra, a ritmusra és a hangsúlyra. így magyaráz­
ható meg Bárczi látogatói által megállapított tény, hogy az e mód­
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szer szerint tanított halláshiányban szenvedők természetesebben 
beszélnek azoknál, akik a szájról leolvasás útján veszik át az utánzó 
példát. Ha azonban hallásmaradványok vannak, még ha oly kicsi­
nyek is azok, akkor a tapintóérzetek és hallási benyomások össze­
tevődnek és ezáltal a hatás természetesen sokszorozódik. A hallás 
szervének állandó igénybevétele által, a gyakorlatok a hallást is nö­
velik, amely egyébként felfedetlen maradt volna. Ezekben az ese­
tekben azután valóban beáll a hallásébresztés^ és hallásnevelés. 
Ugyan ez áll ugyanazokra is, akiknél valóban szó lehet a Surdomuti- 
tás cortilisról. Itt a gyakorlással lassan a hallási figyelem kifejlő­
dik. Az ily esetek azonban — az én véleményem szerint — a német 
halláshiányban szenvedődnél igen ritkák. A véleményembe tekintet­
ben teljesen megegyezik a német fülorvosok felfogásával.
S még egyet meg kell mondani a Bárczi-féle sikerekről véle­
ményem szerint. Gyakorlati menete a beszéd felépítésében elárulja 
a tapasztalt siketnémaintézeti tanárt, aki tudja, min alapszik a si- 
ketnémaoktatás. Az írást teszi meg alapnak, felépíti fonetikai és 
lélektani szempontok figyelembevételével a beszédet s megelégszik 
a szavak és a nyelvformák minimális tananyagával s minden be­
szédanyagot egészen a gépileges biztonságig begyakoroltat. Aki 
ezeknek az alaptételeknek a nyomán dolgozik, mindig sikerre szá­
míthat, még akkor is, ha nem veszi igénybe a hallás szervét. ^
Bárczi újszerű elméletéhez és gyakorlatához a végérvényes 
állásfoglalás csakis a módszerrel való tervszerű kísérletek alapján 
lehetséges. A birodalmi nevelésügyi miniszter 1936. évi ^december 
8-án kelt 2109.—VI. E. sz. rendeletével éppen ezért hozzájárulását 
adta a német siketriémaintézetekben az ily kísérletig munkához, s 
az alaptételeket a keresztülvitel módjához megállapította. A ren­
delet a következőképpen szól:  ^ v
„Az a jelentőség, amit általában az ötletes s tudományos 
alapokon nyugvó módszeres kísérletek a nevelő oktatás s a mód­
szernek belső kifejlődésére, a Bárczi-téle módszer különleges kísér­
letei folytán a siketnémaintézetekben dívó tanítási eljárásra jelen­
tenek — anélkül, hogy értékítélet mondatnék -— célirányosnak lát­
szott a Bárczi-íéle kísérleteknek központi szabályozása. Ennélfogva 
elrendelem: _ . . .
1. A Bárczi-féle kísérletek vezetője a Berlin-neukollm all. sí­
kéin émaintézet igazgatója. Ő köteles gondoskodni a rendes tanítás­
menet zavartalanságáról, a rendszeres kísérleti berendezésről, _s a 
kísérleti munka térbeli, szakszerű és személyi elkülönítéséről is o 
gondoskodik. E célból a szóba jöhető intézetekkel érintkezésbe lep, 
véleményeket cserél ki s a meghagyásomnak megfelelő rendelkezé­
seket kiadja. Ugyancsak ő foglalja össze a kísérleti idő elteltével, 
amely egy'iskolai évben állapittatik meg, a mindenütt elkészítendő 
jelentéseket, hogy tisztáztassanak a tapasztalatok s terjeszti majd 
azokat kísérő felterjesztéssel elém. y
2. Miután a kísérleti munkák nyomán bizonyos elteresek tá­
madhatnak, a kísérleteket végzők az egész cél érdekében a kísérlet­
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vezető utasításaihoz alkalmazkodjanak. A levelezés egyszerűsítése 
érdekében ajánlatos, hogy vélemény kicserélés közvetlenül történ­
jék. Ha azonban iskolarendtartási intézkedések válnának szüksége­
sekké, akkor az illető intézet igazgatója a közvetlen felügyelő ható­
ságához tegyen egyenesen jelentést. Hogyha ezeknél bármiféle ag­
godalmak támadnának, akkor hivatalos úton teendő jelentés.
3. A kísérleti munkában való részvétel alapvető feltétele, 
hogy a módszer lényegének és tudományos feltevéseinek alapos is­
meretén nyugodjék, s hogy a biztosíték a komoly és fegyelmezett 
kísérleti munkára meglegyen.
4. A részvétel a kísérleti munkában önkéntest*
Ama különös körülmény folytán, amely az> állami siketnéma- 
íntézetben a tanárképzésnek reáháruló feladata miatt fennáll, nem 
állott módunkban, hogy egy osztályt teljesen a Bárczi-féle módszer 
szerint tanítsunk. Azonban két osztályban is Göldner és Östroviszki 
tanárok által pótgyakorlatok végeztettek Bárczi nyomán.
A jelentésemben, amit a minisztériumnak 1938. évi április 
1-én a kísérleti munkáról beterjesztettem, a következőkre tértem ki:
„A miniszteri rendelettől felbuzdulván, a német siketnéma­
intézeti tanárok a közbenső időben tüzetesen foglalkoztak a. Bárczi- 
féle módszer lényegével, elméleti fejtegetéseivel.
A „Deutsche Gesellschaft für Taubskummenkunde“ Oswald 
tilsiti siketnémaintézeti tanárt 14 napra Budapestre küldte ki a 
módszer tanulmányozására. Az ő jelentése napvilágot látott a 
„Deutsche Sonderschule“-ban. Ugyanez a folyóirat még néhány 
cikkét közölte siketnémaintézeti tanároknak ugyanerről a témáról. 
(Kern: A Surdomutitas corticalis és a hallásébresztés kérdéséhez. 
Kroiss: Fiilisiket.-agyisiket.) A siketnémaintézeti tanárok sziléziai 
kerületi szakcsoportja pedig közgyűlésének napirendjére elsőnek ezt 
a tárgyat tűzte ki Í938. évi márciusában. Azon a breszlaui siket- 
némaintézetnek Bárczi-módszer szerint tanított osztálya is bemu- 
tattatik. Bárczi dr. is beszélni fog ez alkalommal. En a „Deutsche 
Gesellschaft für Stimm und Sprachheilkunde“ 1936. évi augusztus 
havi ülésén előadást tartottam a „Hallásgyakorlatok haszna a siket- 
némaintézetekben“ címmel s ebben a Bárczi-íéle módszerre külö­
nös tekintettel voltam. Az előadást közzétették a “Hals-, Nasen-, 
Ohrenarzt“-bán. A tanári testületek meghívására pedig a gubeni 
és a lipcsei siketnémaintézetekben is tartottam előadásokat erről a 
tárgyról.
A Bárczi-módszer szerint való tanítási kísérletek tíz siret- 
némaintézetben végeztettek. A kísérletek módja és az ideje igen 
különböző. Semmiesetre sem felelnek meg egészen Bárczi követel­
ményeinek, aki egy éves előkészítő osztályban a gyermekeket az 
írott betű képeivel meg akarja ismertetni s csak azután kezdi meg 
a gyakorlatokat a fülön keresztül. Breslauban az 1936-os és 1937-es 
iskolai évben az első évfolyamokat Bárczi eljárása szerint tanítot­
ták. Heidelbergben ugyancsak végeztek osztálytanítási kísérletet
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az első iskolai évben, Tilsitben pedig az 1937-es iskolai esztendőben 
a VII. osztályban dolgoztak Bár esi nyomán. A többi intézetben 
részben osztáíytanítás, részben egyes növendékekkel a rendes taní­
táson kívül fülbemondással gyakoroltak. Egyes esetekben pontos 
hallásvizsgálatok alapján csak arra alkalmas tanulók választattak 
ki a kísérletek részére, más esetben minden tanulóval a siketség 
fokára és okára való tekintet nélkül kísérleteztek.
A kísérletek eredménye nyomán támadt vélemények igen 
eltérőek. Egyetlen esetben sem. sikerült „hallásébresztés“ abban az 
értelemben, hogy siket gyermek vált volna nagyothallóvá. Kétség­
telenül megállapított haílásmaradványnál a hallásszervek állandó 
igénybevétele folytán, ami a fülbemondás útján történt, egyes ese­
tekben csodálatos hallási fejlődés állott be. Teljesen siket gyerme­
kek is megtanulták egész sorát a szavaknak s mondatoknak, meg­
érteni fülön keresztül. Más esetekben pedig siket gyermekeknél a 
gyakorlatokat bizonyos idő múlva beszüntették, mert említésre 
méltó ©reményeket nem találtak, s mivel a gyakorlatok az egyes 
gyermekekkel igen sok időt vettek igénybe. A legtöbb ítélet az álta­
lam már eleve elfoglalt állásponttal egyezett, hogy a siket gyerme­
keknek fülbemondásos beszéd megértésénél nem hallásról, hanem ta­
pintásról van szó. Ez a tapintóérzék — majdnem minden gyermek­
nél fejleszthető bizonyos mértékig, előbb-ujtóbb azonban eléretik az 
a határ, amely már nem léphető át. Gyakorlati haszon a mindennapi 
élet beszédmegértése számára nem aóódhatik, éppen ezért, a szájról 
való leolvasást semmiesetre sem szabad elhanyagolni. A legtöbb 
jelentésből a hallási gyakorlatoknak jótékony hatása a kiejtésre 
emeltetik ki. A gyermekek megtanulják beszédjüket jobban tagolni, 
s időmértékben, valamint hangsúlyban a természetes beszédhez ha­
sonlóbbá alakítani. Egyes jelentések arról is szólnak, hogy a gyer­
mekek a gyakorlatok útján a szókészletnek és a nyelvalakoknak 
biztosabb uralmához jutottak.
A viszonylagos rövid idő miatt végérvényes ítélet még nem 
formálható. A b'reslaui kísérleti osztálynak bemutatása és az azzal 
kapcsolatos vita bizonyára hozzájárul majd a kérdés tisztázásához. 
Véleményem szerint azonban nem fogunk oly indítványt tenni, 
hogy a siketnéma. gyermekek tanítása Bár esi módszerére szerve­
zendő át. Üdvös azonban, hogyha a siketnémaintézeti tanár újólag 
a beszédtanításnak a fül útján történő módjára utasíttassék. Érté­
ket hozó lesz az a kívánalom is majd, hogy először minden gyermek 
fülön keresztül tanítandó, mert csak így lesz meg a bizonyosság 
a hallásmaradványok fejlődésére, kihasználására és a lehetőség 
szerint való továbbfejlesztésére. Hozzá fog ez is segíteni ahhoz, 
hogy a legjobb utat megtaláljuk, miként lehet ezeket a gyakorlato­
kat a beszédtanítás rendszerébe beilleszteni.
Kiegészítésül ideiktatom Dr. Schmahl jelentéséből azt, amit 
ő a boroszlói értekezleten bemutatott kísérleti osztállyal kapcsolat­
ban a kísérleti munkáról mondott:
„Az 1937-es tanuló-évfolyammal végzett kísérleteink 1937
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húsvétjától 1938 húsvétjáig terjedtek. A kísérleteket válogatás nél­
kül minden tanulóval véghez vittük. Az évfolyamban vannak hal- 
lásmaradványos és teljesen siket gyermekek. Fülorvosi vizsgálatot 
az egyetemi fülészeti klinika által ismételten is végeztettünk. Min­
den gyermek pozitive reagál az ú. n. elsődleges dinamikus hallás­
reakciókra.
A gyakorlatok meghatározott útja szigorúan Bárczi követe­
léseihez  ^igazodott úgy, mint azokat a budapesti siketnémaintézet 
egynéhány osztályában végzik.
Egy gyermeket kivévén, aki a halláshiányon kívül szellemi 
defektusban is szenvedett, minden gyermeknél bizonyos mértékű 
eredmény észlelíetett. Az eredmény ezeknél a gyermekeknél is 
a hallás iskolázására vezethető vissza, ha ugyan nem tisztán tapintó 
természetű az. A siketnémaoktatás szempontjából való legértéke­
sebb eredmény kétségen kívül a tanulók természetes beszédje.
A hallási gyakorlatok az osztálytanárokat oly beszédfelépí­
tési módra késztették, amely bevált. Ez állandó spontán beszédre 
kényszeríti a tanulókat. Az oktatást magát pedig elevenné és érde­
kessé teszi s neveli a gyermekeket az örömmel teli beszédre.
A hallásgyakorlatok, a hallásmaradványok maradéktalan ki- 
hsználását idézik fel, amelyeket egyébként lehetetlenség volna meg­
állapítani.
Schmiedt siketnémaintézeti tanár kísérleteit egy oly osztály­
ban végezte, amelyik már a harmadik évfolyamba lépett. Éppen 
ezért Bárczi eljárásához való teljesen egyező tanítás lehetetlen volt. 
Az egyes tanítás ebben az időpontban a fülön keresztül, amikor a 
tanítási anyag több és több anyagot szorít előtérbe, nem játszhatta 
azt a szerepet, mint az első iskolai évben. A módszer lényege abban 
állott Schmiedt siketnémaintézeti tanárnál, hogy a tanítási anyagot, 
különösen pedig a gyakorlatias beszédanyagot, igyekezett a fülön 
keresztül begyakorolni.
Ez a következőképen történt:
A tanításanyagot rendes szokás szerint megtanították, fel­
írták, és begyakorolták. Ezt követte az egyenkénti tanítás és a ki­
kérdezés fülön keresztül. Az osztálytanár igyekezett minél nagyobb 
távolsági hallást elérni és az írott képtől minél inkább megszaba­
dunk
Az osztály tan ár a fülön keresztül való tanításnál először is 
azokhoz a növendékekhez fordult, akiknek hallási maradványuk 
volt. Hovatovább azonban az összes tanulókra kiterjesztette a kí­
sérleteit. Ezeknél utólag kitűnt, hogy olyan gyermekek is bírnak 
hallási maradványokkal, akiknél ezt a hallási gyakorlatok nélkül 
nem lehetett volna észrevenni.
A hallási gyakorlatok célja a hallási maradvánnyal bíró 
gyermekeknél az volt, hogy a mindennapi beszédet megértsék a fül 
segítségével azoknál a gyermekeknél, akiknél csekély volt a hallási 
fok, vagy pedig teljesen siketek voltak, az volt a cél, hogy'a kiejtést 
megjavítsák.
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A beszéd javítás (kiejtés javítás) kettős irányú volt: a kiej' 
lésre és a ritmusra, dinamikára irányuló.
Az osztálytanár az eredményekről a következőképen nyilat­
kozott :
„Mindent egybevetve, a kísérletek nagy eredményt jelentet­
tek részemre; a tanulóimra (s iia látogatóim ítéletére hivatkozha- 
tom) jelentős eredményűek is. Hallásmaradványok tűntek elő, 
amelyekről eddig sem a tanuló, sem a szülő, de a tanár sem tudott 
s amelyek a szokásos eljárás mellett teljesen a horizont alatt marad­
tak volna.“
Dr. Bchmahl értékelését a következőként adja elő: „A Bárczi- 
féle módszer feltevései szerint a siketség nem egyszerűen az, hanem 
oly állapot, amit Bárczi Surdomutitas corticalis-nak nevez. Ez a 
kórkép Bárczi szerint egy zavara a hallási figyelemnek és emléke­
zetnek, s nem teljes hiányát jelenti a hallásnak. Ami azt jelenti, 
hogy a paciensek hallanak. A hallás csupán a figyelem zavarai ál­
tal bizonyos mértékig akadályozott. A hallási benyomások határo­
zatlanok és bizonytalanok. Bárczi azt hiszi, hogy ez a kórkép Ma- 
gyorország siketnéma gyermekei között igen gyakran észlelhető, 
■oly tény, amit megállapítani bajos. A corticalis siketség a német or­
vosok véleménye szerint igen ritka. Ezért az előfeltételei hiányza­
nak a módszer általános bevezetésének.
A Bárczi-féle módszer alkalmazását oly gyermekeknél tar­
tom megfelelőnek, akik valóban corticalis hallássérülésben szenved­
nek. Meggondolás nélkül s messzemenő mértékben volna kiterjeszt­
hető az, hogyha Bárczi feltevése igazoltatnék, hogy t. i. gyerme­
keinknek nagyobb része corticalis hallássérülésben szenved. A mi 
gyermekeinknél végzett kísérleteinknél mi nem találtuk meg jeleit 
a központi hallás-zavarnak.
Az oly siketeknél és gyermekeknél, akiknek hailásmaradvá- 
nvuk van, teljesen más psyehophysikai struktúrával kell számot 
vetni. Tanulóink nagyobb részének kisebb vagy nagyobb hallási 
maradványa van. Teljes anatómiai siketség a legnagyobb ritkasá­
gok közé tartozik. Oly tény ez, amely már ismételt esetben megálla­
píttatott. Gyakran találtatnak hallási szigetek olyanoknál, akiknél 
az első hallási vizsgálat semmit sem tudott megállapítani. Tapasz­
talt fülorvosok éppen ezért a hallási állapotot a bizonyos ideig tartó 
beszédtanítás után állapítják meg. A szakirodalomban ismételten 
említenek meg gyermekeket, akiknél igen tapasztalt fiilorvosok 
siketséget állapítottak meg s akik később mégis bizonyos fokú hal­
lást árultak el.
Minden hallási maradvánnyal bíró gyermek hallásának a leg­
messzebbmenő módon való kihasználása a tanításnál követendő. 
Ez a követelmény semmiesetre sem új. Kísérletek az újabb és leg­
újabb időkben hathatósan ajánltattak, végeztettek is, de ismételten 
abba is hagyták őket. Minden kétségen kívül álló tény, hogy ezidő- 
szerint a. siketnémaintézetekben a hallási szigetek nem vétetnek
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elégségesen figyelembe. Bár esi révén a hallásmaradványok kihasz­
nálására újólag1 reáutaltattunk.
Az a tüzetes, rendszeres, módszeres menet felállítása, amely 
különösen a ritmikus és dinamikus tényezőkre van alapozva, Bár esi 
nevét dicséri.
Semmi kétség, hogy rendszeres és célirányos gyakorlattal a 
figyelem az akusztikai benyomásokra reáirányítható. A legkisebb 
hallási maradványok kihasználandók és pedig beszédjavítási cél­
zattal. Kétségen kívül álló, hogy a szóban lévő módszer által a hal­
lásnak állandó igénybevételével oly hallások gyakoroltatnak, ame­
lyek egyébként fel sem ismertetnének. Ezek a csekélyfokú hallások 
sohasem fognak beszédmegértési utat jelenteni, ki használásuk ^ ré­
vén azonban természetes színezetű beszédet nyerhetünk. Az a tény 
is, hogy a gyermekek akusztikai benyomásaikat jobban ki tudják 
használni, igazolják a gyakorlatot.
A hallóosztályokban és a hallócsoportokban — mint amilyen 
a boroszlói siketnémaintézetben is összeállíttatbtt — oly tanuló­
anyagról van szó, amelyiknek van még elégséges hallási foka, úgy­
hogy a tanítás fűlön keresztül kezdettől fogva lehetséges. Ez a kü­
lön tanítás megfelel Bezold követeléseinek.
A kiéjtéstanításnál egész természetesen- a tanár szája közel 
kerül a tanuló füléhez. Ez azonban nem elégséges. Itt meg kell kí­
vánni, hogy a közvetlen bemondás a fülbe legmesszebbmenő mér­
tékig gyakoroltassák, hogy minden hallásmaradvány észrevétessék. 
A tanításnak későbbi során a fülbe való beszéd ne hanyagoltassék 
el és pedig természetes kiejtés végett. A gyakorlatokat csak akkor 
szabad abba hagyni, hogy ha bizonyossággal megállapítható, hogy 
semmi eredménnyel nem járnak. Ha ezek a gyermekek az emberi 
beszédet valóban' hallás útján kapják meg, akkor ők — akiknek 
eddig csak látási beszédelképzelésük volt — akusztikai tényezők ál­
tal gazdagíttattak.“
Igv nyitottuk még azt az utat, amelyen haladva a német 
siketnémaoktatás Bérezi kutatómunkáját értékesíteni tudja.
A hibésbesiédüek afkatefemzésének 
kérdéséhez,
Irta: Sulyomi-Schulmann Adolf.
A beszédgyógytan arra törekszik, hogy a beszédbeteg ember­
nek nemcsak a beszélő szerveit gyógyítsa és beszédhibáját javítsa,
* A III. Nemzetközi Phonetikai Kongresszuson (Genf, 1938. júliust 
18 —23.) ta rto tt előadás.
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'h;intem hogy egész egyéniségélv Össz~szemé!yisegét űjjáuevelje. Az 
egyik legsúlyosabb beszédzavarban szenvedő egyén, a dadogó, több 
mint oly átlagember, aki csak hangot, szótagot, vagy szót ismétlő, 
.görcsszerű beszédzavarban szenved; ő nemcsak a beszélni tudás te­
rületén szélsőséges emberváltozat, hanem egész egyéniségében, 
egész szerkezetében szélsőséges. A Gyógypedagógiai Tanárképző 
kórtani laboratóriuma, amely a Hibásbeszédüek Állami Intézete 
.növendékanyagának orvosi vizsgálatát végzi, a dadogok egyénisé­
gének megállapítása céljából 170 dadogót vizsgált meg az alkat- 
elemzés módszere segítségével. A hibásbeszédüek intézete részéről 
az igazgatón kívül dr. Lőrincsné Sófalvy Rózsa tanár vett részt e 
munkában, aki főként örökléstani munkát végzett. Szondi főorvos 
azt a kérdést kívánta tisztázni, vájjon van-e a dadogok biológiai 
személyiségében valamilyen egységes és egyenértékű szerkezeti 
hiba vagy működési rendellenesség. Az emberi változatok biológiai 
módszerének lényege az, hogy valamennyi életjelenség közül kivá­
lasztják azokat, melyeknek összrendezett vagy szélsőségesen eltérő 
lefolyása pontosan jelzi, vájjon az egyénben a legmagasabb össze­
rendező központok jól működnek-e, avagy szélsőséges működési el­
változást mutatnak-e? Szondi e módszer segítségével 1650 ép gyer­
meknél talált vizsgálati eredményeit összehasonlította 100 dadogó 
•adataival. E vizsgálat eredménye a következő:
A növés és súlygyarapodás terén a dadogok között nem ta­
lálható több szélsőséges eltérés, mint az átlaggyermekek között. Ez­
zel szemben a dadogok kopoixyakörfogatai hatszorta gyakrabban 
szélsőséges méretűek, mint a normális gyermekek koponyái. Szélső­
ségesen nagy vagy kicsiny volt a dadogok 23%-ánál a koponya­
nagyság. Ezzel szemben ilv szélsőséges értékeket a normális gyer­
mekek csak 4l/s°/o-ban adtak. A dadogok 27°/o-a ivarilag éretlen. A 
töröknyereg 43%-ban volt területileg vagy alakilag szélsőséges 
típusú. E ténynek az a jelentősége, hogy — mivel az agy függelék 
•az anyagcserét, a vérkeringést, az ivari fejlődést és a zsírlerakó­
dást szabályozó szerv — arra kell gondolni, vájjon nem zavart-e a 
dadogok agy függelékének a működése? A pajzsmirígy működése 
21%-ban volt szélsőségesen csökkent vagy fokozott. A kórelőzményi 
adatokból kitűnt, hogy a dadogok 8°/o-a szenvedett eklampsiás ro­
hamokban az első életéven inneni korban. Ugyancsak 6°/o-uk volt 
a későbbi életszakban epilepsiás. A dadogóknál tehát feltűnően sok 
■az epilepsiás, mert az átlagnépesedésben 1000 emberre jut 3 epilep­
siás (0.29%).
A dadogok 7°/o-a szülési sérülést szenvedett. A sérült agy­
velejű dadogok száma közel 20% volt. 13%-nál a gerinccsapolásnál 
az agygerincagyi folyadék fokozott nyomással ürült. Az extra- 
pyramidális rendszer zavara a dadogok 37%-ánál volt kimutatható. 
Á dadogok % részénél az életidegrendszer (vegetatív idegrendszer) 
működésében súlyos zavarokat találtak. Az életidegrendszer szélső­
ségesen ingadozó álapota megnyilvánult egyrészt az érmozgató köz-
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pontnak (vasömotorium) súlyosan rendellenes működésében. Ezt 
a megállapítást a capillarmikroskopos vizsgálat segítségével erő­
sítette meg Szondi a dadogok 71%-ánál (v. ö. Prof. Th. Iioepfner- 
Cassel ezirányű munkájával). Másrészről rendellenes a dadogok 
terheléses vércukorgörbéje is az esetek 74%-ában. E két vizsgálat 
eredményei tehát azt igazolják, hogy a dadogok életidegrendszere 
megbízhatatlan, szélsőséges működést fejt ki.
1. A  körömsánc bőrének typusos hajszálérrendszere. A hajszálerek 
rendben sorakoznak fel; alakjuk hajtűszerű; a hajszálerek tágassága  
rendes, azaz sem, túlszűkek, sem túltágak; a keringés az erekben
egyenletes.
2. Dadogó atypusos hajszálérrendszere. A  hajszálerek rendje megbom­
lott; alakjuk nem szabályos hajtűform a; az első sorban levő erek 
szinte' üresek, a többiek duzzadtak és kitágultak. (Dystonia vasomoto­
rica vagy vasoneurosis.)
3. Gyógyult dadogó hajszálérrendszere. A. vasoneurosis it t  is k im utat­
ható.
í. Dadogó erős vasoneurosisa. A  nyíllal jelzett hajszálérben tömörültek 
a vörösvérsejtek a kapilláris átmeneti helyén. A  felvétel a beszédgörcs
pillanatában készült.
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A dadogok BU részénél tehát az életidegrendszer és a belső 
elválasztásos mirígyrendszer működésében szélsőséges eltéréseket 
lehetett megállapítani. Ebből következik, hogy: a dadogok 3ki ré­
szének személyisége összrendezetlen és szétesett. Ebben a szétesett- 
ségben a főszerepet a legmagasabb életidegközpontok működési za­
varai játsszák, amiből következik, hogy a dadogok nemcsak beszéd- 
beteg egyének, hanem legfőbb életfolyamataikban is összrendezet­
len egyéniségek. Szondi hangsúlyozza, hogy a vérkeringést szabá­
lyozó legmagasabb érmozgató központok összrendezetlenségi hibája 
a dadogok összrendezetlen személyiségének csak kiemelkedő tünete. 
A dadogok rosszul összrendezett egyéniségét egy általános. tónus- 
zavar: a dystonia generális jellemzi leginkább. Ez az általános tó­
nuszavar nyilvánul meg a beszéd összrendezetlenségében, a vér­
keringés zavarában, a dadogok írászavarában (Románná G. Klára 
és Súlyomi-Schulmann), az izomtónus zavarában, a dadogok állá­
sában, járásában és testtartási zavaraiban (Pátzayné L. Lucy és 
Sulyomi-Sclndmann). Ennek az általános összrendezési és tónus- 
zavarnak az okát Szondi a legmagasabb életidegközpontoknak, a 
hypothalamusnak és a vele kapcsolatban működő extrapyramidalis 
idegrendszernek működési hibájában látja.
Aa  -/mm /m-
5. Intelligens, 12 éves gim názium i tanuló, dadogó fiú  írása. Szótag-
ismétlés.
6. Dadogó és pöszebeszédes, 13 éves fodrászinas írása, számos (körrel 
jelzett) elhintett apró pontocskával (nyugvó pontok). Szóismétlésr (3. 
sor „senki“). Ráírásos ismétlés (1. sor „tt“). Eltolás (3. sor „bojtorjáné­
ban „o“ és „r“, továbbá „r“ és „j“ között és í. sor ,,senki“-ben). A  betű­
szárak és hurkok erőtlenek és reszketősek.
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7. 17 éves dadogó írása gyógypedagógiai beszédoktatás közben. Gim­
názium i tanuló. A z  első három sor a sikeres oktatás következtében  
lazább és tágabb m in t a beszédoktatás előtt íro tt utolsó két sor, m ely  
erősen árnyékolt és szoros.
/ '-* *  r
/
8. Időlegesen dadogó katonatiszt írása. Betűism étlés (3. sorban az „e“ 
többszöri ismétlése). Ráírásos ismétlés az „11“ kezdővonalán, továbbá 
az „Azután“ kezdetén. Ism étléses eltolás (1. sorban, nyílla l jelzett „n“). 
(Erősen nagyíto tt írás.)
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9. Intelligens, gimn. IV . oszt. tanuló. Dadogó. Túlzott írásnyomás. E l­
tolás (2 .sor „nyújtsad“ szóban az ú és j  között). A  vonal fosztó szaka­
dása (1. sor „k“-húrokban; 2. sor „g“-húrokban). Eltolás az ékezet fe l­
rakásánál (2. sor az első „i“ után, ugyanott „ t‘ után; 3. sor a második 
és harm adik Jé“ után).
^  f
(/3c$~ -O ev-á (2. *7 e^e^vi >ísOfi
cSt X/~L^ i  /
ix. p *<l ' V
10. 12 éves, dadogó, polgári iskolai tanuló írása. A  szóképek szétesése,
nyom ásszegény írás.
Az élctidegrendszbr zavaraira vonatkozó Szóndi-féle megálla­
pításokat teljes egészükben elfogadták és saját vizsgálataik által 
megerősítették Prof. See,mami és Savak (Prága). Ugyancsak e 
viszgálatokból kiindulva állította fel újabban Sarbó professzor is 
az extrapyramidalis idegrendszer kapcsolatait a dadogáshoz, ki­
emelve az affectusok fontos szerepét és kapcsolatait az érmozgató 
központokhoz
„A beszéd létrejöttének feltételei, különös tekintettel a száj­
üreg képleteire“ című dolgozatában a következőket mondja Sarbó 
professzor:
„Az eddig ismert központi idegrendszeri beszédfeltételek 
mellett, újabban, egy működésben csak az utolsó másfél évtizedben 
felismert agyrész beszédbeli szerepe lett ismertté. A 20-as években 
lezajlott encephalitis epidemica járvány kapcsán eszméltünk rá 
arra, hogy az agykéreg, pyramispálya és ennek a beszédszervi 
izmokkal való összeköttetésén kívül a központi agy dúcok, melyek­
hez a thalamus optikuson kívül a striális képleteket számítjuk,
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ugyancsak fontos szerepet töltenek lie a beszéd létrejöttében. A 
striális rendszer a középagyban fekvo\magvak és a belőlük szár­
mazó rubospinális pálya útján ugyancsak-vösszeköttetésbe kerül a 
beszédszervi izmokkal. A régóta ismert pyráunidális rendszer mel­
lett tehát egy extrapyramidális rendszert tanuKtunk megismerni!“ 
Sarbó professzor röviden a következőképen vázadra az „extra- 
pyramidium“-nak beszédbeli szerepét: " V ,
„Az extrapyramidium végzi el az izmoknak működésuKThög 
szükségelt beállítottságát, az agonista és antagonista izomműkö­
dés ellenőrzését, szabályozza az izomműködés egymásutánját, az 
izmok összrendezését. Áz affektiv központokkal való szoros kap­
csolata folytán a beszédünk minőségének mindenkori kedélyhan­
gulatunktól való függése így érthetővé lesz. Az extrapyramidium 
egyes részei különböző időben velősödvén, az egymásra gyakorolt 
hatásuk ez által időbelileg meghatározott. így a pallidum előbb 
velősödik, mint a meostriatum, amely az ő fékezője és ennek 
következménye az, hogy a csecsemő és kisgyermek beszédszervi 
izomzata még összrendezetleniil dolgozik, amint azt az egyéni 
beszédfejlődés kapcsán látjuk. Az agykéreg (Broca-féle gyrus, 
mellső központi tekervény, a híd, nyúltvelő, gerincagy mozgató 
idegsejtjei, beszédszervi izmok) indítója a beszéd intellektuális 
részének, az extrapyramidium pedig az emotionálisnak. Utóbbi a 
beszéd zenei elemeit foglalja magában, úgymint: a hangsúlyt, a 
szünetet és a rythmust. Utóbbiak szenvednek tehát akkor, mikor 
az extrapyramidium működésében zavar támad. így jön létre: az 
újabb felfogásom szerint a dadogás, mint az extrapyramidiummal 
szorosan összefüggő affektiv központnak zavara,“
A dadogok kezelését a jövőben a dadogok személyiségére 
vonatkozó kórtani megállapításoknak kell irányítani (v. ö.: Sulyo- 
mi-Schulmann Adolf: Beiträge zur Heilbehandlung des Stotterns 
c. dolgozatát. Sondersschule, München, 1939. évi 4—6. számaiban.) 
A dadogok kezdésében nem egyedül a beszéd^  technikai részének a 
megjavítása a fontos. A kezelésnek és nevelés oktatásnak igazi 
célja: átépíteni, átszervezni a dadogok szétesett és rosszul össz- 
rendezett egyéniségét egy jobban összrendezett és jobban egy­
ségesített összegyéniséggé, A dadogás gyógyítása nemcsak beszéd­
pedagógiai (logopaediai) feladat, A dadogok összszemélyiségéne.k 
átépítését egész egyéniségük testi és lelki úton történő átképzé­
sével kell megkísérelni. Testi úton kell megkísérelni az agyvelő 
életidegközpontjainak, elsősorban a vérkeringést szabályozó agyi 
központoknak rendellenes ingerlékenységét gyógyszeresen meg­
szüntetni. Lelki gyógymóddal (psychotherapiával) oda kell hatni, 
hogy a dadogó fokozott érzelmi visszahatásai csökkentessenek és 
a túlérzékenységből eredő hibái megszüntessenek.
Ama kérdés eldöntése végett, vájjon a dadogok egyénisé­
gének eme szétesése öröklött vagy szerzett tulajdonság-e, a kórtani 
laboratórium 2349 tagból álló dadogó-rokonságnál örökléstani ku-
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tatásokat végzett. Az örökléstani kutatások eredményei a követ­
kezők:
A dadogás öröklött, genuin megbetegedés. Ezt a következő 
tények igazolják: A dadogó gyermekek megjelenése a testvérsor­
ban egyenletesen oszlik meg. A szülők nemzési kifáradása tehát, 
vagy a sajátos nevelés nem játszhat szerepet a dadogás kórerede- 
tében. Azokban az esetekben, ahol az utánzás gyanúja merült fel, 
ott a vizsgálat kimutatta, hogy az oldalági rokonságban is voltak 
dadogok, kiknek szülei és testvérei nem dadogtak. A dadogás után- 
zásos eredete ellen szól az a körülmény is, hogy számos esetben 
a szülők, illetve testvérek pöszeheszédűek voltak, a vizsgált egyén 
pedig dadogott. Ha a beszédhiba utánzás útján jönne létre, úgy 
ez esetekben a vizsgált egyénnek is pöszebeszédűnek és nem dado- 
gónak kellett volna lenni. A legfontosabb érv azonban a dadogás 
öröklött eredete mellett a dadogok öröklött családi talajának szi­
gorú azonossága (isogenitása): a) a dadogok családjában a dado­
gás 36%-ban azonos formában öröklődik; h) a dadogok család­
tagjai között az epilepsia és a migraene feltűnően gyakoribb, mint 
az átlagnépesedésben. A dadogok szüleinél 15-ször, testvéreinél 
pedig 7-szer oly gyakori az epilepsia, mint az átlagnépesedésben. 
Ugyanez áll a görcsös féloldali fejfájásra is. Szondi adatai szerint 
a dadogás, az epilepsia és a migraene szoros öröklésbiológiai 
rokonságban áll. Hogy az epilepsia, a migraene és a dadogás közös 
öröklésbiológiai kört alkot, azt a kórtani laboratórium a hajszál­
erek mikroskopikus vizsgálatával igazolta. Nevezetesen a dadogó 
gyermekek hajszálerei mikroskop alatt ugyanolyan keringési za­
vart (dvstonia vasomotoricát) mutatnak, mint epilepsiás vagy 
migraenes hozzátartozóik.
V
Bádogok családfái.
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Dadogok családfái. Összeállította: Dr. Lőrinczné S ó fa ivy  Rózsa.
Szondi öröklésbiológiai módszerekkel kiszámította, hogy az 
öröklött dadogás Mendelnek az úgynevezett kéttényezős, vissza­
ütő öröklődési menetét követi (dimer recessiv átöröklés). Ha mind 
a két szülő öröklötten dadogó, úgy ezek gyermekei mind dadogni 
fognak (100%). Ha csak az egyik szülő öröklötten dadogó, de a 
másik epilepsiás vagy migraenes családból származik, úgy a gyer­
mekek egynegyede (25%) fog dadogni. Ha mind a két szülő 
beszédegészséges, de családjukban öröklött dadogás, vagy migraene 
mutatható ki, úgy a gyermekek 6—10%-a lesz dadogó.
IRODALOM. P ro f. Sarbó A rtu r:  A beszéd létrejö ttének feltételei, 
különös tek in tettel a szájüreg képleteire (Budapest, 1334. Fogorvosi 
Szemle). — Die Beziehungen der Sprach- und Gesangstim m e zum Zen­
tralnervensystem  (M onatsehrift fü r  Ohrenheilkunde. W ien, 1934). — is te ­
nes K ároly: A beszédhibák jav ításán ak  kézikönyve. Főiskolai jegyzet. — 
Szondi L ipót: K onstitu tionsanalyse psychisch abnorm er K inder (C. Mar- 
nold, Halle, 1933). — P ro f. Seem ann: Über som atische Befunde bei S to t­
tern  (M onatschrift f. Ohrenbeilk., W ien, 1935). —• M. S  ovale: Das vegeta­
tive Nervensystem  bei S to tterern  (Mtsschr. f, Ohrenheilk., W ien, 1934). — 
S ó fa ivy  Rózsa,: A datok a dadogok örökléstanához (Budapest, 1939. Gyógy- 
ped. Közi.). — P átzayné L. Lucy: M ozgásvizsgálatok dadogóknál (Magy. 
Gyógyped., 1932). — Rom ánná G. K lára: A  hibásbeszédűek írá sa  (Magy. 
Gyógyped., 1928.) — Sulyom i-Schulm ann A do lf: A beszédhibák e lhárítása  
(Magy. Gyógyped. T ársaság , Kalocsa, 1935.) — D er S to tterer im Lichte der 
K onstitu tionsanalyse (Phonetic laboratory  of the U niversity  of Ghent, 
1938). — B eiträge zur H eilbehandlung der S to tterer (Sonderschule, M ün­
chen, 1939).
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(Megjelent szaklapunk 1939. évi június havi, 6-ik számában.)
Irta: Rédiger Károly.
„ Voltaképen ki kellene térjek e lapunk 1939. évi júniusi 6-ik 
számában megjelent reám vonatkozó megjegyzésekre. De ettől 
eltekintek, mert azt bizonyára még akkor elintézte kellően olvasó 
közönségünk.
E helyett hálás köszönettel adózom első helyen siket- 
ügyi szakosztályunk vezetőségének, hogy módot nyújtott a Bárczi- 
iéle új módszerre vonatkozó előadásom tartására és másodsorban 
mindazoknak, akik előadásomhoz pro és kontra hozzászóltak.
Előadásom ki nem mondott célja az volt, hogy e téma felett, 
vitát provokáljak és ezzel az új módszer gyakorlati használható­
ságának mérvét — a pálya érdekében — tisztázzuk.
Az örvendetesen megindult vita, kibővülése mindenesetre 
kívánatos.
A kritikának az a felfogása, hogy szerény hozzászólásom 
egyedülálló^ volna, ezt nyugodtan bízom a vita eredményére.
Jószándékom semmi esetre se érdemel megrovást azért, hogy 
a vfta eredményével, oktatásügyünkkel kapcsolatban megelégedést 
biztosítani s a gyakorlat számára — pályám érdekében végleges 
megoldást elősegíteni törekszem.
Minthogy nálunk az a helyzet, hogy az „új“ módszer feletti 
vitatkozás szabadsága nem volt teljes mértékben biztosítva, azért 
éreztem szükségét annak, hogy a kérdést nyilvánosan vigyem 
porondra,, mert a külföldi érdeklődés hangoztatása még nem dönt­
heti el — minden vonatkozásban — valamely módszer gyakorlati 
alkalmazhatóságát s erre annál kevés bbé lehetne hivatkozni, mert 
a német kísérletezés eddig nem mutatja azt az eredményt.
Gondolataimat azért is küldtem meg az egyes intézeteknek, 
hogy látva és olvasva felfogásomat: véleményadásra kényszerül­
jenek s végre egy mindenki által elfogadható helyes és végleges 
álláspont alakulhasson ki. —• Azt egyáltalán nem akartam és nem 
is akarom kívánni, hogy az én álláspontom kerüljön ki a vitából 
győztesen, hanem legyen győztes maga a szakügy.
A testületek közül eddig csak a szegediek adtak választ. 
Remélem, hogy ami késik, az nem múlik.
Alulírott nem vádolható azzal, hogy a szakügyet 36 éven 
át ne szolgálta volna becsülettel, éppen ezért annyit kérhet a maga 
részére, hogy véleményét szakszer ideg, lényegileg bírálja bárki és 
ne felületesen. — Szakügyben nem az a fontos, hogy ki mondja, 
hanem, hogy mit mond.
Az a tény mindenesetre leszögezendő minden gyakorlati 
ember által, hogy csak olt lehet eredményt remélni a hallásébresz­
tés tekintetéből, ahol arra alkalmas csíra van. „Semmiféle kör­
nyezethatás sem tud az egyénből olyasvalamit kitermelni, aminek 
kezdeménye már előzőleg nem rejlett benne.“ Pl. hiába, ültetem 
a kotlóstyűkot csírátlan tojásokra, azokból sohasem fognak csir-
Rédiger Károly:
kék kikelni. A jó gazdagszony ezért előzőleg megvizsgálja a tojá­
sokat, hogy csalódás ne érje.
Nálunk nehezebb a helyzet. A kezdeti időben nem áll mó­
dunkban, hogy a hallás mérvét megállapíthassuk, arra csak a 
tapasztalat fog fokozatosan rávezetni. — Azonban az elért ered­
ményből mindig kimutatható, hogy gyámoltjainknál milyen mérvű 
hallássziget állott rendelkezésünkre. Aki e tényt tagadja, az hiába 
érvel bármilyen statisztikával a valóság ellen.
Látva az előadásommal kapcsolatosan felhozott statisztikát, 
arra ösztönöz, hogy feltegyem a kérdést: nem lenne-e szegénységi 
bizonyítvány bármelyikünkre is, hogy ahol 27% vokálishalló áll 
szemben a 7%-kal, ott csak 5% mondathalló legyen!? Hogy mit 
jelent a nem Bárczi-féle osztályban a nagyothallók látszólagos 
többlete, az csak ^ azt mutatja, hogy ott az eredményt nem hall­
gatták el s a későbbi időrendi fejlődés számlájára írták mind. — 
Kezdetben itt is más volt a kép.
Épp azért engedtessék meg, hogy a ténynek megfelelőbb 
adattal^ szolgáljak, amelynek valódiságáról bárki is meggyőződ- 
iietik látogatásai során.
A volt IV. o. (a budapesti intézetben.).
1. B. M. teljesen halló, beszélő.
2. D. I. ík> éves korában siketült meg, tényleges siket.
3. K. I. az ái, é vokálisokat hallja s aki az é-t hallja, az a 
többi iránt is érzékeny.
4. K. A, zörejhalló.
5. L. Á. zörejhalló, 1 éves korában siketült meg.
6. P. Gy. teljesen beszélő, hall.
7. P. J. zörejhalló.
8. S. K. beszélő, a III. o. 2. felében vitték el.
9. S. K. beszélő, hall.
10. W. Gy. vokálhalló.
11. W. J. vokálhalló, 2. éves korában siketült meg.
Tehát itt: 4 beszélő, 3 vokálhalló, 3 zörejhalló és 1 teljesen 
siket növendék van.
A volt V. 0., mint főkísérleti osztály.
1. B. L. szó- és mondathalló, beszélő, 5 éves korában sike- 
tült meg.
2. Cs. F. vokálhalló, 14 hónapos korában siketült meg.
3. I). P. vokálhalló.
4. F. B. vokálhalló.
5. F. M. vokálhalló.
6. K. E. beszélő. Egy helyettesítés alkalmával az I. osz­
tályban azt mondta: Kántor űr nem jól írta fel. —■ Énekelt is.
7. M. I. vokálhalló.
8. M. E. beszélő.
9. P. J. zörejhalló.
10. Sch. P. beszélő (svábul beszélt.)
11. Sz. Zs. vokálhalló.
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12. T. I. jó vokálhalló.
Tehát itt: 4 beszélő, 7 vokálhalló és 1 zörejhalló van.
Százalékokban ugyanez a két osztály.
O
sz
tá
ly Növendék
szám
Növendék szám  és % szerint m egoszolva
J e g y z e tTeljesen
siket
Zörej-
halló
Vokális
halió
Szó és 
m ondat 
halló
IV. n *
1 3 3 4 * 1 növendék a III. 0 . 2-ik 
felében távozott el.
9°/o 27.5% 27.5% 36% —
V. 12
— 1 7 4 —
— 8 330/0 58.34% 33.33o/o —
Ez az én véleményem. A hallási fok megítélését végig 
ugyanazok az egyének kellene végezzék országosan, mert csak 
ekkor lehet tiszta a statisztika. — A hallási fok minden kimuta­
tásban feltüntetendő, mégpedig osztályonkénti fejlődés, tisztulás 
sorrendjében évről évre egy kimutatásban, — mert csak ekkor 
lehet tiszta képünk az osztályról és a fejlődés mérvéről.
Amikor 2 évvel ezelőtt a Bárczi-módszerrel továbbképzést 
tartottak a tanárok részére és az osztályokat mutatták be, az egyik 
érdeklődő tanár kérdésére azt válaszolták, hogy a fenti osztály 
növendékei éppoly siketek, mint az ő osztálybeliek.
Világos ebből, hogy az értekezésem és munkám sem a jelen­
ben történő felvételekre szólott, hanem ezekre az osztályokra, me­
lyekkel a bemutatások most is főképen folynak és ebből,a tapasz­
talati tényből óhajtottam leszűrni a helyes álláspontot, hogy mit, 
hogyan és meddig menőleg lehet eredménnyel használni az új 
módszert.
Munkánk ezért is egyedenkénti, mert az anyag különféle- 
sége irányít mindig.
Szerény előadásom nem az új módszer értékének a taga­
dását, hanem sokkal inkább magának a témának szakvitára való 
kényszerítését célozta, hogy ezáltal elkerülhető legyen az öl.ámítás 
és a mások ámítása s főképen ne essünk abba a hibába, hogy a 
szülőkkel szemben olyan reményeket ébresszünk, amelyek meg­
valósítása teljesen Isten kezében van.
Előadásomban ami megjegyzést a múltra vonatkozólag tet­
tem, azt mind a rendelkezésemre álló jegyzőkönyvek szelleme alap­
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ján tettem, tehát semmiképpen sem illethet a légbőlkapás vádja..
Az új módszerrel való kísérletezés rá fog vezetni minket 
arra, hogy munkánk eredménye sohasem lesz arányban a ráfordí­
tott többlet munka- és fáradsággal. Ezt mutatja többünk tapaszta­
lata.
A megindult vitából ki fog derülni, hogy szakszempontból 
mi és mennyi az igazság. >S ki fog derülni annak az igazsága is, 
hogy amelyik növendékünk ma hall, vagy annak látszik és jól be­
szél, ez csak azért volt elérhető, mert a legszükségesebb alap: a 
csira, a hallássziget megvolt nála, E nélkül hiába való lett volna 
minden küzdelmünk, próbálkozásunk, mert a nemlétezőből: létezőt,, 
a halottból: élőt amúgy sem tudtunk volna elővarázsolni. Hogy bi­
zonyos mérvben mégis sikerült látszólag hallóvá és jólbeszélővé 
tenni gyámoltunk egyikét-másikát, azt mind az arravalőságnak kö­
szönhetjük. S minél több az eredmény, annál erősebb, nagyobb 
volt a hallósziget, amelyre építeni szerencsénk volt Mindig a gyer­
mek előtt való nemhulatosat: tettük tudatossá. Ezt a folyamatos 
eredményt szerettem volna megállapítva látni a statisztikából, azt 
különösen bebizonyítva, hogy a hallószigettel nem bíró nö­
vendékek közül hányat tettek részben, vagy egészben hallóvá1? E 
bizonyító vonás nélkül az előadásomra szegzett statisztika valóban 
semmi lényegeset sem bizonyít állításaimmal szemben.
A felületes kritika kifogásolta ugyan az osztályommal vég­
zett bemutató rövidségét, holott szakember ebből is láthatta, hogy 
dacára annak, hogy növendékeim mindannyian képesek „differen­
ciálni“, mindez a hallés szempontjából nem sokat ér, mert hallókká 
azért nem tette a Bárczi-féie módszer. Amit elérni igyekeztem nö­
vendékeimmel az új módszer őszinte és gyakorlati értékmegállapí­
tása végett, tisztán .szakérdekből tettem és nem okvetetlenkedő cél­
zattal.
S amit igazságként leszűrtem az új módszerre vonatkozólag 
gyakorlatilag, az az: hogy a kiejtés tisztasága, a. beszéd természetes 
gyorsasága és érthetősége szempontjából jó segédeszköznek talál­
tam. Rövid bemutatásom érre vonatkozólag ezért tökéletesen elég 
kellett legyen.
Végezetül még csak annyit ismételten, hogy a jelen vitában 
elfoglalt álláspontom s az ezzel kapcsolatos irodalmi tevékenysé­
gem sohasem irányult személyek ellen, hanem mindig és kizáró­
lag a szakügy előbbrevitelét célozta.
MEGJEGYZÉS. Ezt a választ azzal a  megjegyzéssel közöl­
jük, hog'y a jövőben élőszóval tarto tt előadás felett és után  lapunkban 
további v itatkozásra helyet nem adunk. A dolog természete t. i, az, hogy 
előszóval ta r to tt  nyilvános előadás sorsa ott a  helyszínen szintén élőszó­
val intézendő el, m ert az írásos, v ita  szinte befejezhetetlen s a lap olvasó- 
közönségének egy részére közömbös.
A  szerkesztő.
Olvasmánygyüjteményünket ajánlom 
kartársaim szives figyelmébe I
Irta: Szentgyörgyi Gusztáv.
Olvasmány gyűjteményünk —• amelybe IV—VIII. osztályos 
siketnéma növendékek számára 300-nál több olvasmányt szedtünk 
s. írtunk össze, — már a kartársak kezében van. (Ott kézben van, 
ahol az olvasmányokat megrendelték.) Kéziratként bocsájtottuk 
ki, g'yárnolító egyesületünk anyagi támogatásával, tanári testü­
ltü n k  megbízásából Záborszky Árpád kartársammal, ami azt 
tanúsítja, hogy nem végleges olvasókönyvről van szó. (Lehet-e 
szó egyáltalán végleges munkáról nevelés-tanítási dologban?) Mi 
a célunk ezzel az ideiglenes művel? — kérdezheti minden érde­
kelt kartársam méltán?
Felelek rá. Az elgondolásunk az, hogy az olvasmányok 
olyanok lévén, melyeket mind szakemberek írtak s amelyek rész­
ben már kipróbáltattak, valószínűnek láttuk, hogy az eddig hasz­
nálatos s többnyire épérzékűek számára készült olvasókönyvek 
olvasmányainál megfelelőbbek lesznek. Tehát a múlthoz képest 
jobbat adtunk most kézbe.
Adtunk bőven olvasmányokat,^ úgy hogy minden osztály 
találjon tetszése szerint való megfelelő olvasmányokat.
Az olvasmányok általában rövidek. De vannak hoszabbak 
is. Vannak kedély nemesítő, jellem, erkölcs és értelemfejlesztő 
olvasmányok, leíró és párbeszédes olvasmányok, sok közmondás­
sal, rejtvénnyel és tréfával, úgyhogy mindenképen lehet válogatni 
bennük. Ezért is raktuk az egész gyűjteményt egy kötetbe. Az 
osztályok szerint való sorolás majd jön — a próba után, amikor 
már nem olvasmányokat, hanem olvasókönyveket kell kiadni meg­
határozott osztályok szerint.
Mire is kérem kartársaimat? Arra, hogy próbálják kg az 
olvasmányokat. A,Tegyék használatba szigorú, de tárgyilagos bírá­
lattal. Mondják meg majd őszintén, melyik olvasmány bizonyult 
jónak, melyik az, amelyik nem állta ki a próbát. Mondják^ meg 
azt is, hogy pl. ennek a tartalma jó, de a szövegezése nehézkes. 
Lehet fordítva is: jó a stílus ennél vagy annál az olvasmánynál, 
de a tartalma, helytelen vagy a téma felesleges. Meg kell majd 
mondani azt is, hogy miről hiányzik olvasmány. (Ilyet magam is, 
már most is tudok mondani!) Mondják meg, hogy megértették-e 
az olvasmányokat a növendékek? Megértették-e könnyen, vagy 
pedig sok magyarázat kellett-e hozzá? (Ha ez így  ^van, már baj.) 
A gyermekek megértették-e maguktól s az olvasmányokat? (Ez is 
fontos.) Melyek azok? Melyik olvasmányok tetszettek^ a növen­
dékeknek? Mert hiszen azt szeretnék, az az egyik főcél, hogy a 
növendékek megszeressék az olvasást! Ennek pedig egyik moz­
gatója, eleven rúgó ja az lesz, hogyha a növendékeink olyan olvas­
mányokat kapnak a kezükbe, amit magukban is megértenek, oiya-
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nokat, amelyek érdeklődésüket felkeltik, felébresztik és kielégítik!
Arra kérem kartársaimat, hogy vegyék használatba a gyűj­
teményt. Olvastassák, ennek folyamán alakítsák a szöveget s 
a javított alakú olvasmányt, azt amelyik az életben, a gyakorlat 
bán kapott tökéletesebb formát, ezt juttassák el hozzánk, hogy 
előkészíthessük régen vári olvasókönyveinknek végleges formáját.
Igen jó lenne s az ügy javára váló, hogyha az olvasóköny­
vek olvasmányaihoz megfelelő rajzok elkészítésében szintén segít­
ségre lennének kedves kartársaink. Ezért, ha van olyan kartárs, 
aki az olvasmányokhoz tud rajzot készíteni, vagy valaki által ké­
szíttetni, egy-egy ilyen rajzot küldjenek el, hogy majd a rajzok­
ból válogassuk ki szintén addig a legjobb, legmegfelelőbb szer­
kezetűt. Most — sajnos — nem adhattunk rajzot az olvasmányok­
hoz. Nem pedig azért, mert hozzávaló anyagi erőnk nincs. Egy- 
egy rajz minden olvasmányhoz szükséges lett volna. Milyen jő 
volna, ha egyik-másik olvasmányhoz rajzsorozatot adhatnánk' a 
történet folyományának megfelelően, a lexikon könyvekben hasz­
nálatos kicsiny rajzokkal! A háromszáz olvasmány egy-egy rajza 
legalább 1000 pengős klisé-költséget és még vagy néhány száz 
pengő nyomtatási költséget jelentett volna. Nagy szegénységünk­
ben örültünk, hogy így is sikerült kiadni azt a gyűjteményt, amely 
még így sem jelenhetett volna meg, ha a „Siketnémák Váci Gyá- 
molító Egyesülete“ a nyomtatási költségeket nem előlegezi. Ezért 
van az is, hogy csak az önköltségi árat kérjük és várjuk a vevők­
től, az intézetektől, nem többet tehát, mint amennyi a kiadásunk. 
Anyagi haszna ebből senkinek nincs. A szerzők, a szerkesztők ön­
zetlenül dolgoztak, szünidejük egv részét rászánták, ezért kétsze­
resjoggal kérhetjük, hogy jóakarattal, cselekvő felkarolással, se­
gítő támogatással álljanak e kérdésben mellettünk. Nem lesz közre­
működésükből, a jóságukból másnak haszna, mint nevelésügyünk­
nek, a növendékeinknek s még azoknak a tanároknak, akik olvas­
mány-órákon eddig a megfelelő olvasmányok hiányát érezték.
Felettes hatóságunk, a budapestvidéki főigazgatóság, szin­
tén hozzájárult, hogy két évig az olvasmányok használatba vétes­
senek, s a ^ próba országos, valamennyi intézetben észlelt tanul­
ságai alapján születhessek meg majd a végleges könyv. Nem 
kétséges, hogy többi intézeteink főigazgatói hasonlóképen fognak 
vélekedni és hozzájárulni ehhez. Kérem is intézetvezető kartár­
saimat, ^ a tanári testületeket, hogy ezt a hozzájárulást egy-egy 
olvasmánygvüjtemény bemutatással, hasonló állásfoglalással, pár­
toló felterjesztéssel szerezzék meg.
Végül és csak azt, amit egyébként már el is mondtam. Fo­
gadják szeretettel azt a gyűjteményt, amely reméljük, hogy ily 
fogadtatással jelentős lépés lesz tankönyvkérdésünk eddig szegé­
nyes s küzdelmes történetében. Kérjük őket, hogy az olvasmá­
nyok használatbavételével, tapasztalataiknak közlésével, eleven 
közreműködő^ munkájukkal kemény, de igaz bírálattal, meleg 
tanáccsal segítsék próbálkozásunkat, hogy abból, a rendes, csztá-
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lyokra osztott rajzokkal díszített, a mai kor követelményeit min­
denképen kielégítő, szakemberek által felülvizsgált, tanügyi fő­
hatóságunktól jóváhagyott olvasókönyv sorozat nőjjön ki.
Egyesületi élet.
É V I KÖZGYŰLÉS, CHÁZÁR A.-ÜNNEPÉLY, IN T É Z E T I MEG­
NYITÓ LOSONCON. — Október hó 6-án délelőtt 11 órakor az O rszág­
zászló és a 48-as honvédek em lékoszlopának megkoszorúzása, 12 
órakor az intézet m egnyitó ünnepsége. D. u. 5 ó rakor a tanáregyesület 
közgyűlése a  városháza közgyűlési term ében (elnöki m egnyitó, előadás 
a gyógypedagógia feladatairó l, s a beszélő siket bem utatása.) E ste 8 
órakor C házár A ndrás serlegbeszéddel vacsora a siketném ák intézetében. 
Október 7-én: d. e. fél 9 órátó l a tanáregyesü leti közgyűlés folytatólagos 
ülése, az alapszabályszeríí tárgysorozattal, a tisz tikar m egválasztásával. 
D. u. k irán d u lás a losonci fürdőhöz. E ste a  siketném ák intézetének tan á ri 
k a ra  a V igadóban m ag y ar nóta estet rendez, gyógypedagógus nótaszer­
zők dalaiból, az o ttan i dalegylet és zenegyesület közreműködésével.
Az elszállásolás az intézetben, ill. szállodában történik . Ez utóbbi szál­
lás d íja  éjszakánként 1 pengő. Az étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) az in té ­
zetben lesz igen olcsón, önköltségi árban. Részletes m űsor m unkában. 
A jelentkezők száma eddig kb. 50. Rem éljük, hogy ez a  szám még m ind ig  
növekedni fog, am i k ívánatos is, m ert a losonciak nagyon szívesen fo­
gadják, m agyaros vendégszeretettel v á r já k  a  vendégeket, de azért is, 
m ert a  nem rég v isszajö tt Felvidéknek egy igen kedves városában  ava­
tunk  gyógypedagógiai intézetet.
EGYESÜLETÜNK NAGYVÁLASZTM ÁNYI ülést ta r t  szeptember 
hó 30-án d, u. 4 ó rakor a siketném ák budapesti állam i intézetében.
A SIK ETÜ G Y I ÉS BESZÉDPEDAGÓGIAI SZAKOSZTÁLY KÖZ­
LEM ÉNYEI. A m ikor a Szakosztály m inden egyes igen tisztelt tag ján ak  
a tanév  elején jóegészséggel jó m unkát kívánok, felkérek m indenkit, 
hogy a Szakosztály, m unkájában  oktatásügyünk előbbrevitele érdekében 
hathatós buzgalom m al résztvenni. szíveskedjenek.
Kérem , hogy ki-ki hajlam a szerint ro v a tu n k a t szakcikkeivel, szak­
üléseinket pedig v itaelőadás vállalásával gazdag ítan i szíveskedjék. E lő­
adók jelentkezését kérem.
Tájékoztatom  a Szakosztályt s főleg intézeteink igen tisztelt veze­
tőit, hogy felterjesztésünkre a M iniszter ú r  megengedte, hogy a váci 
intézet m úzeum a M agyar S iketügyi és Beszédpedagógiai M úzeummá le­
gyen kiszélesíthető. A ddig is, am íg írásu n k k a l intézeteinket felkeressük,
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előre is kérünk  m inden illetékest, hogy készüljünk  fel s kezdjük meg 
az an y ag  egybeállítását. É letrevaló elgondolásokkal és tervekkel — ké­
rem  —•' siessünk a Szakosztály tám ogatására .
Legközelebbi szakosztályi ülésünket és előadásunkat — h a  a  v ilág ­
esem ények azt meg nem  zav arják  — egy ú j in tézetünk fa la i között sze­
re tn ék  m egrendezni. E rrő l term észetesen m ég h ír t  adunk.
K a rtá rs i szíves üdvözlettel
Szép József 
a szakosztály elnöke.
A „MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK ORSZÁGOS 
E G Y E SÜ LE TE“ alapszabályai és a S ike tü g y i- és beszédpedagógiai S zak­
osztá ly  ügyrend je  nyom tatásban  m egjelent. Rövid időn belül m inden tag  
m egkapja.
Könyvszemle.
„H IB Á K  A N E V E L É SB E N  ÉS TA N ÍTÁ SBA N “ cím en 16 oldalas 
füzetben 50 m egfigyelést, tanácso t ad  P in tér  Jenő  tankerü le ti kir. fő­
igazgató a kiváló érzékű pedagógus, tan á rtá rsa in ak . Ebből az 50 tanács­
ból közöljük azokat, am elyek gyógypedagógiai ok tatási m unkánkba be­
illeszthetők. — H iba, h a  nem  vagy  nevelői lélek. — Hiba, h a  h ivata lnok­
nak  érzed m agad. —• H iba, ha nem  erősíted a nem zeti szellemet, — Hiba, 
ha  nem  ápolod a vallásos érzést. — Hiba, ha nem  fejleszted az erkölcsi, 
ítélőerőt. — H iba, ha  b írá lg a to d  a  tá rsad alm i rendet, — H iba, ha nem 
-ragaszkodói a külső rendhez. — H iba, ha  nem  látsz és nem  hallasz. — 
Hiba, h a  m egtűröd a szerénytelen viselkedést. — Hiba, h a  tú lságosan  en­
gedékeny vagy. — Hiba, h a  népszerű akarsz  lenni. — Hiba, h a  nem  tudsz 
bánn i tan ítványaiddal. — H iba, ha nem  tudod, hogyan szabad büntetni.
— Hiba, ha  töm egfenyítéssel akarsz rendet terem teni. — Hiba, h a  nem  ké­
szülsz gondosan tan ításod ra , — Hiba, ha  nem jól osztod be az idődet. — 
Hiba, ha  nem küzdőd le rossz szokásaidat. — H iba, ha  elő adsz, holott ta ­
n ítanod  kellene. — Hiba, ha a leckét nem  tudod helyesen szám onkérni. — 
Hiba, h a  ügyetlenül kérdezel. — Hiba, h a  előbb hívod fel a tanu ló t és 
csak azu tán  teszed fel a kérdést. — Hiba, ha tú lterheled tan ítv án y aid a t.
— Hiba, ha tá rg y i tévedéseket tanítasz. — H iba, ha  nem  jav íto d  tan ítv á ­
nyaid  beszédét. — Hiba, ha nem jav ítod  gondosan a dolgozatokat. — Hiba, 
h a  nem  gondolsz az ism étlésekre. — Hiba, h a  azt hiszed, hogy a szülőt 
m eg lehet győzni gyerm eke v áso ttság áró l vag y  tudatlanságáró l. — Hiba, 
ha  nem  teljesíted  igazgatód u tasítása it, — H iba, h a  m egjegyzéseket teszel 
ta n á r tá rsa id ra . — H iba, ha  h ivatalos dolgokról idegeneket tájékoztatsz.
— Hiba, ha nem  óvod a ta n á r i tekintélyt. ■— H iba, h a  a jándéko t fogadsz
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el. — H iba, h a  nem  olvasod él a Tantervhez k iad o tt U tasításokat. —- H ib a , 
ha nem ism ered az iskolai K endtartást. — H iba, ha  nem  készülsz el ide­
jében az évi tan an y ag  feldolgozásával. — Hiba, ha  nagyon  elégedett vagy  
m unkáddal. — Hiba, h a  nem  szereted a tudom ányos eszmecseréket. — H a­
nyagság, ha írásod  nehezen olvasható. — Hiba, ha  tan á rtá rsad  helyette­
sítését terhes m unkának  fogod fel. •— Hiba, h a  az osztályterem ben leülsz 
a tanulók  közé és barátkozol velük. — Végül: Légy derűs kedélyű, á tgon­
dolt m ódszerű, jó fegyelem tartó . — Kötelességérzet legyen tan ítá sa id b an , 
felelősségérzet benned. Ne kínozd a gyerm ekeket sok házi m unkával, hasz­
náld ki lelem ényesen az iskolai időt.
OLVASM ÁNYOK A SIK ETN É M Á K  ISK O L Á I ALSÓBB ÉS 
FELSŐBB OSZTÁLYAI SZÁMÁRA. Ö sszeállították: S zen tg yö rg y i Gusz­
táv, a  siketném ák váci k ir. orsz. intézetének igazgató ja  és Z á b o rszky  
Á rpád  e. gyógypedagógiai igazgató, a siketném ák váci kir. orsz. intéze­
tének tan ára . K ézirat. Vác, 19Í19. K iad ja : a siketném ák váci kir. orsz. in ­
tézetének ta n á r i testüete, a  S iketném ákat G-yámolító V áci E gyesület 
anyagi tám ogatásával. 176 oldal. — Ezen a  cím en 397 olvasnivalót t a r ta l ­
mazó könyv jelen t m eg szeptem ber elején. Egyelőre m in t kézirat, a  fő - 
igazgatóságok p róbaidőre szóló engedélyével kerü lt e könyv a siketnéma-' 
intézetek tanterm eibe. Szentgyörgyi G usztáv lapunk m ás helyén közölt 
aján ló  soraiban m egadja azt a m agyaráza to t, m ely az o lvasm ánygyüjte- 
m ény létre jö ttét, helyfoglalását és jövő jét ism erteti. L apunkkal készsége­
sen állunk rendelkezésre, hogy a gyakorla t fér fia inak  vélem ényét n y il­
v ánosság ra  hozzuk.
ÉVKÖNYVEK. Az 1938—39. tanévrő l hét gyógypedagógiai vonat­
kozású évkönyv je len t meg nyom tatásban. V alam ennyi a budapesti tan ­
kerü le t keretéből. M égpedig: A siketném ák budapesti m. kir. á llam i in ­
tézetének évkönyve az intézet fennállásának  48. évében. K özzétette: 
Istenes K áro ly  igazgató. — A V akok József N ádor kir. orsz. intézetének 
évkönyve az intézet fennállásának  114. évében. Közzétette: Vető (Voil- 
man) Ján o s igazgató. —• A  hibásbeszédűek budpaseti áll. intézetének év ­
könyve az intézet fennállásának  44. évében. Közzétette: Schulm ann Adolf 
igazgató. — A budpaseti áll. gyógypedagógiai nevelőintézet évkönyve az 
intézet fennállásának  41. évében. K özzétette: Dr. B árezi G usztáv orvos, 
igazgató. — A budapesti áll. k isegítő iskola évkönyve az iskola fennállá­
sának 39. évében. K özzétette Dr. B aranyay  Géza igazgató. — Budapest 
székesfőváros Dr. Török B éláról elnevezett nagyothallók  isko lá jának  év­
könyve az iskola fennállásának  14. évében és a  székesfőváros beszédhiba­
jav ító  tan fo lyam ainak  tanévvégi jelentése a  tanfolyam ok fennállásának  
12. évében. Közzétette: V ida L ajos igazgató. — B udapest székesfőváros 
I I I .  kér. M iklós-téri községi gyógypedagógiai nevelő és foglalkoztató  
intézet évkönyve az iskola fennállásának  14. évében. K özzétette: Ván- 
dory  Dezső igazgató.
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KORMÁNYZÓ ŰR ÖFŐMÉLTÓSÁGA a  m. k ir. vallás- és közokta­
tásü g y i m in iszter előterjesztésére F áji F á y  Is tv á n  m ag y ar k irá ly i titkos 
tanácsos, Pest-P ilís-S olt-K iskun  várm egye fő isp án já t á llam titk á rrá  k i­
nevezte.
P IN T É R  JENŐ, a budapesti tan k erü le ti k ir. fő igazgató ja  n y u ­
galom ba vonult. É rtékes m unkásságá t vezető cikkünkben m éltatjuk .
K IN E V E Z É S E K . CÍMADOMÁNYOZÁS. K orm ányzó  U r ÖfÖméltó­
sága  a ku ltuszm iniszter elő terjesztésére "dr. D am janovich Lajos  m in. osz­
tá ly tanácsost min. tanácsossá, dr. L en key  Dezső  -számv. I. oszt. fő tan á­
csost, m in. számv. igazgatóvá kinevezte, Szép Jó zse f  áll. gyógypedagógiai 
in tézeti rendes tan á rn a k  az áll. gyógypedagógiai intézeti igazgató i cím et 
adom ányozta. — A  V K M  Riedler János  m in. számv. tanácsost min. számv. 
II . oszt. főtanácsossá, H orvá th  Lajos  kaposvári siketném a-intézeti segély­
d íjas ta n á r t  áll. g y ó g y ítv a  nevelő iskolai h. ta n á rrá , Bírónő T ih a n y i E r­
zsébet váci siketném a-intézeti és B arom  E rika  bpesti G yerm eklélektani 
Intézethez beosztott h. tan á ro k a t áll. gy ó g y ítv a  nevelő iskolai rendes ta ­
nárokká kinevezte. — A  V K M  Schn itzl G úsztávné sz. T ólh  Róza  vakok 
bpesti in tézeti B raille  könyv tárost és B a lka y  Géza B raille-nyom dászt a 
g yógy ítva  nevelő iskolai kezelők létszám ában a  X. fiz. oszt. 3. fokozatába 
kinevezte.
HÁZASSÁGKÖTÉSEK. H avas M ária és M ária fa lv i Zoltán  gyógy­
pedagógiai tan áro k  jú lius 16-án házasságot kötöttek.
N Y ITR IB IJSZ  ILO N A  bpesti áll. k iseg ítő  iskolai oki. gyógypeda­
góg iai ta n á r  szept. 3-án házasságot kö tö tt dr. F ejér G yörgy  m agán tisz t­
viselővel.
LÁNG M Á RIA  bpesti áll. k isegítő  isko lai oki. gyógypedagógiai 
ta n á r  szept, 8-án házasságot kö tö tt Tálas  Is tv á n  banktisztviselővel.
C SU L E I K O R N É L IA  g y u la i óraadó helyettes ta n á r  1939. évi j ú ­
lius hó 5-én házasságot kö tö tt P rohászka  B éla O TI tisztviselővel.
NAGY P É T E R  ny. siketném aintézeti igazgató  közli, hogy a siket­
ném ák budapesti á llam i intézetének, ahol a K olozsvárról való m enekülése 
a lkalm ával szívesen fogad ták  és m indenkor a  szeretetnek m inden jelével 
elhalm ozták, hálából, értékes szakkönyv tá rát adom ányozta. A siketném ák 
váci k ir. orsz, intézetének pedig, ahonnan  8 és félévi kem ény m unka u tán  
ugyancsak  sok kellem es emlékkel távozott, a siketném ák o k ta tá sá ra  vo­
natkozó sok m uzeális értékű  em lék tárgyat ajándékozott a „Siketném ák 
M úzeum áéban  való elhelyezésre, illetve m egőrzésre.
AZ 1919 AUGUSZTUS 6-1 ELLEN FO R R A D A LO M  2'0-ik évfordu­
ló ján ak  em lékünnepei kapcsán  S u lyo m i S chu lm ann  A d o lf  k a rtá rsu n k  
a két v értan ú  H oltán  láneh id i em lék táb lá jánál m ondott emlékbeszédet s 
a r ra  koszorút helyezett.
A V A K O K  ORSZÁGOS M ENHÁZA ÉS SEGÉLY EG Y LETE jú ­
nius hó 13-án ta r to tta  ú jp esti székházéban díszgyűlését, am elynek k ereté­
ben dr. Pohl Sándor, Ú jpest m egyei város v o lt polgárm esterének  és dr.
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P ohl Sándornénak  á tad ta  az egylet tiszteletbeli elnökeivé tö rtén t m eg­
választásukró l szóló pom pás díszítésű oklevelet.
A SIK ETN É M Á K  B U D A PE ST I ÁLLA M I IN T É Z E T É N E K  h iv a­
talos helyiségeiben és a tan itást-nevelést szolgáló term eiben, a tanév  ele­
jén  k ifüggesztették  a keresztet.
KOVÁCS BEZSŐNÉ Metzrier A nna gyógypedagógiai rendes ta ­
n á r  a 64.045—1939. V. 2. Li. o. sz. V. K. M. rendelettel 1939. évi augusztus 
1-i ha tá lly a l a g y u la i gyógypedagógiai intézettől a budapesti á llam i 
kisegítő  iskolához helyeztetett át.
CSÖMÖR ANNA okleveles gyógypedagógiai tan á r a 64.565—1939. 
V. 2, ii. o. sz. V. K. M, rendelettel segélydíjas helyettes tan á ri m inőségben 
1939. évi szeptem ber 1-i h a tá lly a l a  gyu lai gyógypedagógiai intézethez 
osztato tt be szolgálattételre.
DUNAY BLANKA gyulai óraadó helyettes gyógypedagógiai ta ­
tá r  á llásáró l 1939. évi augusztus hó 31-i h a tá rn ap p a l lem ondott. Lem on­
dásá t férjhezm enéssel okolta meg.
A GYULAI GYÓGYPEDAGÓGIAI IN T ÉZET állam i ellenőrzés 
a la tt álló barom fitelepe m ost k ap ta  m eg a budapesti barom fik iá llitáson  
nyert egy L, egy II. és egy I I I .  d íjró l szóló oklevelet és aranyérm et. Az 
összteljesítm ény a ran y érm et érdemelt,
A CSÖKKENT FELFO G Á SÚ  G Y ER M EK EK  TÁMOGATÁSA. A 
legnemesebb h u m an itá riu s  munkásságai szervezetek közé tartozik  a  Szelle­
m ileg E lm arad o ttak a t Gyám olító E m berbarátok Orsz. Egyesülete. Köz­
gyűlését m inap ta r to tta  meg a G yógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
tanácsterm ében, Herm ina-xít 7. sz. a la tt. Az elnökség igazolta, hogy az 
egyesület hasznos és önzetlen m unkát végzett az elm últ évben is, főkép 
a  szellemi fejlődésükben e lm arad t gyerm ekek érdekében. (Gyerm ekvéde­
lem, 1939. szeptember.)
K ISÚ JSZ Á L L Á SO N  tanerőhiány m ia tt nem  n y ith a tták  meg a 4-ik, 
5-ik, 6-ik osztályt.
TANÁRKÉPZŐ FŐ ISK O LÁ N K  M EGNYITÁSA ÉR D EK ÉB EN  dr. 
Tóth Zoltán a főiskola igazgató ja  m ég jú n iu s hóban kellőképen m egin­
dokolt felterjesztést in tézett a  VKM-hez. Ü gyosztályunk a  Főiskola szer­
vezeti szabályzatát is bekérte tanulm ányozásra, ugyancsak  a  főiskola 
igazga tó jának  felterjesztése a lap ján . Döntés m ég nincs.
A SIK ETN É M A  LEÁNYOK FOGLALKOZTATÓJÁNAK Ú JA B B  
NAGY M UNK ÁJA. A  siketném a leányok váci áll. foglalkoztató intézete 
igazgató jának  buzgólkodása fo ly tán  s a  honvédelm i m iniszter ú r  jóaka 
ra ta  következtében ism ét nagyobb m érvű m unkálathoz ju to tt. Jú liu s  18-án 
kelt rendelkezéssel 20.000 lg. ing  és 20.000 lg-1 lábravaló  elkészítésére k a­
p o tt az intézet m egbízást, összesen 70.000 pengő értékben. A m unkálathoz 
az ősszel fog hozzá az intézet • s legkésőbben feb ru ár 15-ig leszállítandó 
az egész m unka. T árgyalások  folynak, hogy ebbe a n agy  m unkába a deb­
receni varró isko la is bevonassák. A váci leány  foglalkoztató m ost tábori
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zöld ingeket készít. M ég 3000 drb-ot kell leszá llítan ia , am i h a  m egtörtén ik , 
hozzálátnak  az im én t em líte tt m unka  vég rehajtásához .
A S ÍK  ETN ÉM Á K  K O M Á RO M I IN T É Z E T E  f. évi jú liu s  6-án a 
nm. V K M  U r rendelkezése fo ly tán  K om árom ból L osoncra kö ltözött át. 
Losoncon a  vo lt tan ítóképző in tézet épületében n y e r t  ú j hajléko t. Az épü­
le t igen  rossz á llap o tb an  volt. E zé rt a n y á r  fo lyam án  alapos ta ta ro zási 
m u n k á la to k a t és a  s iketném aok tatás cé lja in ak  és igényeinek  m egfelelő 
á ta la k ítá so k a t végeztek ra jta . A  kom árom i in tézet: in te rn á tu s i felszere­
lését a csehszlovák hatóságok  elvitték. A m ag y ar isko lai h a tó ság  az in ­
tézet in te rn á tu s á t ú j r a  m eg n y itja . Az in te rn á tu s  100 növendék befogadá­
sá ra  lesz alkalm as. A  növendékek g y ak o rla ti kiképzése m ár ebben az is­
kolaévben m egkezdődik. A fiúnövendékek  kertészettel, a  leánynövendékek 
szövészettel fognak  szabad idejükben  foglalkozni. Losonc v á ro sa  u. i. 
egy 4 holdas k e r te t engedett á t  az in tézetnek, g azd aság i gyakorló  te rü le t 
cé lja ira . A  „N ógrád i P alóc  H á z iip a ri Szövetség“ p ed ig  6 drb. m odern 
szövőszéket és o k ta tónő t bocsát az in tézet rendelkezésére. E  tények  az 
öröm teli fo g ad ta tá sn ak  g y ak o rla ti m egny ilvánu lása i, am ellyel a v á ro s  
és tá rsa d a lm a  az in tézettel szemben v iseltetik . A  „Losonci H ír la p “ több 
cikkében em lékezett m eg az in tézetnek L osoncra tö r té n t áthelyezéséről. 
A helybeli p o lg árm este r személyében ped ig  igen m egértő  p á r tfo g ó ra  
ta lá lt  az intézet. A  ta n á r te s tü le t ta g ja i  a  v áro sb an  m egfelelő lakásoka t 
ta lá ltak . A város tá rsa d a lm a  velük  szemben sem fu k a rk o d o tt a szíves 
fogad ta tásban .
A K O M Á RO M I SIK E T N É M A  IN T É Z E T  évzáró v izsgájá ró l igen 
m eleg h an g ú  ism erte tést közölt a  „K om árom i L apok“ és a  „F elvidéki M a­
g y a r  H ír la p “. Ebből, m in t érdekességet em eljük  ki azt, hogy az in tézetbe 
érkező vendégeket siketném a növendékek fogad ták  az in tézet k ap u jáb an  
és csak azu tán  engedték  be őket, ha erre  a  három  kérdésre feleltek: H o g y  
h ív ják?  — H á n y  éves? — M a g ya r?
A D E B R E C E N I SIK E T N E M A -IN T É Z E T  tanévvég i to rn ab em u ta­
tó já ró l színes iem erte tést k ü ld ö tt lap u n k n ak  dr. K a to n a  F eren c  isko la­
orvos. T óth  Á rp ád n é  és H a rasz th y  K álm án , m in t a  leán y  és fiú  to rna- 
csoportok vezetői, a  ko rszerű  testnevelés m agas é rték ű  eredm ényeit m u­
ta ttá k  be növendékeikkel.
G Á SPÁ R  JÁ N O S  debreceni siketném a-in tézeti k a r tá rsu n k , D ebre­
cenben létesítendő nevelési és p á ly av á lasz tá s i tanácsadó  in tézm ény szer­
vezésén dolgozik. E rrő l az értékes tö rekvésrő l n ag y  m egértéssel í r t  hosz- 
szabb cikket a  „D ebrecen“ cím ű lap  augusz tus 27-iki szám ában.
G Á SPÁ R  JÁ N O S  debreceni siketném a-in tézeti ta n á r t  a M ag y ar 
Cserkészszövetség V I. kerü le tének  in tézőbizo ttság i és fegyelm i b író ság i 
ta g já v á  v á lasz to tták .
G Á SPÁ R  JÁ N O S  debreceni k a r tá rsu n k  három  cikke je len t m eg a 
T an ítók  L ap jáb an . A cikkek cím e: Az é le th iv a tásv á lasz tás és a  nevelés.
— Ideges ko ru n k  ideges gyerm eke. — M agyarosítsuk  m eg beszédünket.
— A  N ép tan ítók  L ap já b an  is m egjelen t egy értekezése: B eszédvédelem • 
cím en.
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A K A R O L Y -C S A P A T K E R E S Z T E S E K  A D Ó K ED V EZM ÉN Y É. A 
ro k k a n te llá tá s i adóró l szóló 1925. évi X L V III . te. és an n ak  v ég re h a jtá sa  
tá rg y á b a n  k iad o tt 1926. évi 10.000 szám it ren d ele t I I .  fejezet 5. §-ához fű ­
zött U ta s ítá s  (5) bekezdése a la p já n  a  K áro ly -C sap atk eresz t tu lajdonosok , 
az á llam i tisztv ise lők  is, ú g y  házuk, szán tófö ld jük , v a lam in t fize tésük  
u tá n  k iv e te tt ro k k an te llá tá s i adó fe lé t fizetik . U gyancsak  szabályozza az 
U tas ítás , h ogyan  kell a  fe n ti ügyben  e ljá rn i. A  községi e lö ljá ró ság  (vá­
ro sb an  az adóh ivata l) az eredeti K áro ly -C sapatkeresz t v a ló d iság án ak  
m egv izsgá lása  u tá n  egyszerű  bélyegte len  m áso la to t á llít  ki. E z t a  m áso ­
la to t a  fe n ti tö rv én y c ik k re  és u ta s í tá s ra  h iv a tk o zv a  a m. k ir. központi 
llle tm én y h iv a ta lh o z  kell az in téze t ig azg a tó ság a  ú t já n  fe lte rjesz ten i s az 
Ille tm én y  h iv a ta l a következő hónap tó l csak a  fe lé t v o n ja  le a ro k k a n t­
e llá tá s i adónak. (Közli: J á v o r  Gyula.)
K A PO SV Á R . 1. A z  in téze t to rn a term ét te ljesen  v íz te len íte tték  és 
íg y  te ljesen  ú j képet k ap o tt a  testnevelés csarnoka. 2. Az in tézet ig azg a tó ­
tan ácsa  ú jjá a la k u lt.  3. Az in tézetnek  103 növendéke lesz. 4. A n y á ro n  m eg­
ta r to t t  „H azatérés“ b a la to n i cserkésztábor p a ran csn o k a  Bács László, 
p én z tá ro sa  H o rvá th  L a jos  tan á ro k  voltak . A táborozáson  400 cserkész, 
köztük m in teg y  100 fe lv idék i és 16 lengyel — 8 fiú , 8 leán y  — cserkész 
v e tt részt. 5. A S om ogyvárm egyei C serkész In tézőb izo ttság  László Géza 
ig azg a tó t tagjává,^ H o rvá th  L a jo s  ta n á r t  p én z tá ro sáv á  v á lasz to tta .
D O M B O R T É R K É PE K  V A K O K  ÍR Á SÁ V A L . A vakok térképei 
k é t cso p o rtra  oszthatók. A z egy ik  csoportba  azok ta rto zn ak , am elyek 
m inden  fe lírás  né lkü l d o m b o rfo rm áb an  jelzik  a  v ilág ta lan  tan u ló  részére 
a g eo g rá fia i helyeket és fo g a lm ak at. A  m ásik  csoportba  azok oszthatók, 
am elyeken  a dom borjelzés m elle tt s ík írá sú  feljegyzések is ta lá lh a tó k  a 
lá tó  szem szám ára. M ost a r ró l értesü lünk , hogy egy au sz trá lia i té rk ép ­
g y á r  k izá ró lag  a  vakok  szám ára  fog e lőá llítan i térképeket, földgöm böket 
és a tlaszokat. A térképek , m in t á lta láb a n  a  vakok térképei, dom borfor- 
m áb an  készülnek, a  nóvum  benne csak  az lesz, hogy  az egyes fö ld ra jz i 
nevezetességek v a k o k - írá sá v a l lesznek m egjelölve. A  v ilá g ta la n  , tan u ló k  
ennek segítségével könnyen  tá jék o zó d h atn ak  a  földrészek, v áro so k  és o r­
szágok v iszonylagos n ag y ság áró l. E lő á llítá s ra  kerü ln ek  o lyan  dom bor­
térképek  is, am elyeken  a fon tosabb  v asú t- és h a jó ú tv o n a lak  fel lesznek 
tün tetve. A g y á r  jelen tése sze rin t legutóbb  L ondon nagyobb m ére tű  té r ­
képét is elkészíte tte  a vakok  szám ára  és ezen a  térk ép en  a  fon tosabb  épü­
letek  em elkednek főleg ki.
M egjegyezzük, hogy  a  haza i in tézetek  szin tén  h aszn áln ak  dom ború 
térképeket, s ezek között m eg ta lá lju k  B u d ap est dom bortérképét is, am e­
lyen  az u tcák , terek , h idak , stb., ső t a  fon tosabb  épületek  is fel van n ak  
tün te tve .
E P IL E P T IK U S  GONDOZÓT A L A P ÍT O T T  B udakeszin  W allra - 
benste in  J a k a b  volt ág. ev. lelkész. E r re  irán y u ló  tu d á sá t és szeretetét a 
B odelschw ing F rig y es  á lta l a la p íto tt  ném eto rszág i B ethel-városban  sz ív ta  
leikébe, ahol m a m ár kb. 20.000 szegény lélek ta lá l ápo lásra , gondozásra. 
A „szerete t-város“ kó rh áza ib an , iparm ű h e ly e ib en  és egyéb in tézm ényei-
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ben 1600 diakonissza, 400 diakónus, 30 lelkész, 20 orvos, egész sereg iparos 
és g y á ri m unkás végzi az ápo ltak  testi-leki gondozását.
AZ ELSŐ NEM ZETKÖZI GYÓGYPEDAGÓGIAI KONGKESZ- 
SZUST 1939. jól. 24—25—26-án ta r to ttá k  m eg Genfben. A v ilág  m inden 
részéből 32 állam  gyógypedagógusai és lé lekbúvárai jelentek m eg ezen a  
kongresszuson. M agyarországo t 22 tag ú  csoport képviselte, dr. Szondi 
L ipó l idegorvos vezetésével. Dr. Tó th  Zoltán, a  kongresszus m ag y ar el­
nöke, betegsége m ia tt nem  u tazh a to tt Genfbe. A kongresszus tá rg y so ro ­
za tának  vezérgondolata ez volt: H ogyan  lehet m egvédeni az em beriséget 
a lelki fá jd a lm a któ lf FI. H anselm ann  zürich i p rofesszor m egnyitó beszé­
dében így  h a tá ro z ta  m eg az ú j segítő irá n y t: „Az em ber az egyedüli élő­
lény, am ely a fá jdalom  m ély érte lm ét felfogni képes és küzdeni tud  o r­
vosi és nevelési eszközökkel a  fá jdalom  e lh á rítá sa  érdekében.'4 M agyar 
részről két előadás hangzo tt el a  kongresszuson. Az egy iket dr. Szondi 
L ipó t ta r to t ta  és ebben k u ta tása ib ó l szárm azó ú j tudom ányos elméletét, 
a genotropizm ust ism ertette. Közel 20.000 család  tanulm ányozásából m eg­
á llap íto tta , hogy az em beri term észetben ha ta lm as an tisterilizációs ösz­
tön van. E nnek  erejénél fogva éppen az azonos ha jlam ú ak  házasodnak 
össze. Éppen azok az egyének kötnek a  legtöbb esetben házasságot, ak ik  
ősállom ányukban azonos betegségekre hajlam osító  tényezőket rejtenek. 
E zt a  bio lógiai törvényt, am elyet eddig m ég nem  ism ertek  fel, nevezte el 
Szondi főorvos genotropizm usnak. Ez a term észet ösztönös védekezése az 
em bercsinálta sterilizációs törvények ellen. — A m ásodik előadó K anizsa i 
Dezső, az izr. siketném ák budapesti intézetének igazga tó ja  volt, ak i „Ver- 
suche an  H unden m it zerstörtem  C orti‘schen O rgan  und  H ö rreak tio n  tau- 
ber P ersonen“ címen, álla tk ísérle te irő l szám olt be és ennek tanu lsága- 
képen a siketek hallási reakcióit b izonyíto tta , F e lh ív ta  a figyelm et a  h a l­
lásfejlesztő  gyakorla tok  jelentőségére.
Hibaigazítás.
L apunk  folyó évi jú n iu s  havi, 6-ik szám ában  F üzesi Á rpád tó l m£g»« 
je len t S ynchron  lelki m etsze tek  és korrelációk  cím ű c ik k b e tőrdgJfSL jtába ;
~~' i — — íx ---- — J A 214. lapon1 ~csúszott be, am it kérünk  kiigazítan i.1. B. 211. W ink ler mozgásemlékezet. I.
2. C. 203. K lü v er képsorozat. K övetkeztetés.
3. E. 205. Y onalhúzás. K itartás.
1. E. 203. K arikadobás. K ézügyesség.
C. 206. S pontán  ra jz . Rajzolás.
Cső?.
i í e^ e 1
A  221. lapon pedig: a  3-ik és 5-ik áb ra  rajz4L>£elcséféTendők. A szö­
veg nem.
2.
1, E. 203/b. Schulte. Moede tábla. K ézügyesség.
2. E. 210. Schulte csőkísérlet. Reakcióm ód. \ ,...
LA PU N K  LEG K Ö ZELEBBI SZÁMA október végén jelen ik  meg. 
Cikkek, h írek  beküldését október 20-ig k éri a  szerkesztő.
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Magyar Gyógypedagógia: Tanárok Országos Egyesülete
E lnök: S zen tgyörgy i G usztáv váci k ir. orsz. siketném a-in tézeti igazgató. 
Telefon: Vác 16.
tá rse ln ö kö k : Szép József c. gyógypecl. igazgató, Vác, S ch re iner Ferenc 
c. gyógyped. igazgató , B udapest, Pánczél Im re  igazgató, Gyula.
Ügyész: dr. Sehannen  B éla ügyvéd. Bpest. X IV ., T hököly-ú t 112.
F őtitkár:  dr. K rieg er G yörgy budapesti áll. k isegítő-iskolai tan ár. Bpest 
V III., M osonyi-u. 6.
Szerkesztő: G yörgyfy  Ákos budapesti áll. siketném a-intézeti tan á r . V III., 
Festetieh-u. 3.
R iadó: G yőrffy  P á l b u dapesti áll. siketném a-in tézeti tan á r . V III., F este ­
tieh-u. 3.
Pénztáros: G áldy A ndor budapesti kir. orsz. vak-in tézeti tan á r . X IV ., 
A jtósi D ürer-so r 39.
Ellenőr: R édiger  K áro ly  budapesti áll. siketném a-intézeti tan ár.
Szám vizsgá lók: F izá ry  Bódog budapesti kir. orsz. vak-in tézeti tan ár, 
M agyar László a budapesti nagyothallók-in tézetének tan á ra , Ré­
vász. K á lm án  b u dapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézett tan ár.
yí vá lasztm ány tag ja i: Rendes tagok: Bács László, E rd é ly i József, F ü ­
zesi Á rpád, G ábor Lajos, K an izsai Dezső, K ru p a  P ál, László Géza, 
L ett József, M urány i Antal, Schulm ann Adolf, Sim on József, T óth 
Á rpád, F jv á ro s y  József, V ida Lajos, W ay án  Ferenc, Záborszky 
Á rpád  a siketném a szakok tatás képviseletében. Góts Ottó, H aber- 
s tro h  József, Joó Sándor, Sehnitzl Gusztáv, dr, T óth Zoltán, V ajda 
Lajos, Zsenaty  Dezső a vakok szakok ta tása  képviseletében. Dr. 
B aran y ay  Géza, B erényi Ferenc, K erény i József, K ádas György, 
L áng  István , Libucz József, V ándori Dezső az értelm i- és erkölcsi 
fogyatékosok szakok ta tása  képviseletében. P ó ttag o k : G-ogola A la­
dár, K ákony i S ándor, T h ü rin g er János, Szabó G yula, H o rv á th  
F rigyes.
P énzkü ldem ények:  G áldy A ndor cím ére, Bpest, X IV ., A jtósi D ürer-sor 
39. sz., —
L apküldéssel kapcsolatos ü g yek:  G yőrffy  P á l cím ére, Bpest, V III., Fes- 
tetics-utea 39. sz , —
C ikkek, h írek, cserepéldányok , ism ertetésre szánt könyvek , k iadványok:  
G yörgyfy  Ákos cím ére, Bpest, V III., Festetics-u . -3. sz. küldendők.
A Magyar Ggyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete 
szakosztályai:
1. Siket-ügyi és beszédpedagógiai szakosztály. Elnöke: Szép 
József c, igazgató, Vác.
■2. Vakságügyi szakosztály. Elnöke: Schreiner Ferenc c. igaz­
gató, Budapest.
3. Értelmi és erkölcsi fogyatékosságügyi szakosztály. Elnöke: 
Pánczél Imre igazgató, Gyula.
L aptu la jdonos: M ag y ar G yógypedagógiai T an á ro k  Országos E gyesülete. 
Felelős k iadó: S zen tgyörgy i Gusztáv.
M áté-nyom da B udapest, V III., József-u tca 61. Telefon: 139—259.
